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Kongelige Resolutioner 1815 —1847
faldne paa Ansøgninger om Giftermaalstilladelser fra Hærens
Officerer og ligestillede.
Ved H. Hjorth Nielsen.
Efterfølgende Fortegnelse, der dannes af Uddrag af Generali-
tetets Samlinger af kongelige Ordres og Resolutioner, er tænkt
som et Slags Supplement til den af afd. Overretssagfører V. Richter
udgivne Haandbog: Den danske Landmilitæretat 1801—1894.
Naar Fortegnelsen først begynder med Aaret 1815 skyldes dette,
at Aarene 1801—14 dækkes af Oberstløjtnant Hirsch's Manuskript
om den dansk-norske Hærs Officerer 1660—1814, og naar den
slutter med Aaret 1847, er Grunden den, at det krigsministerielle
Arkiv efter dette Aar ikke er afleveret til Rigsarkivet.
Fortegnelsen giver, som det vil ses, kun Resolutionens Dato
og Arkivnummer, derimod intet om, hvornaar eller hvorvidt For¬
bindelsen er fuldbyrdet. — Resolutionerne er i de fleste Tilfælde
bilagt Forestillingerne, og disse giver hyppigt Meddelelser, der vil
være af Interesse for Personalhistorikeren, Personernes Alder,
Forlovelsestidens Varighed, Bibeskæftigelser, Slægtskabs- og For¬
mueforhold og meget andet. For at nævne et Par Eksempler:
en Stabskaptain soger Vielsestilladelse paa den Betingelse, at
Vielsen straks efterfølges af Separation. Forestillingen udtaler, at
da Vielsen kun tilsigter at redde Pigens Ære, bør Ansøgningen
afslaas, og Resolutionen lyder da ogsaa paa, at da Begæringen
er aldeles stridende mod Loven og Moraliteten, kan den ikke bevil¬
ges. En anden Ansøgning er fra den kvindelige Part, der oplyser,
at de har været forlovede i 13 Aar, har en Søn sammen, der er
9 Aar gammel, i hvilke 9 Aar de har levet sammen. —
Richter har ikke medtaget Officerer af de annekterede Batail-
loner, Landeværnsofficerer, Reserveofficerer og lign., men der er
ogsaa, som man let vil kunne overbevise sig om ved at sammen¬
holde nærværende Fortegnelse med Richters Bog, ogsaa Officerer
af Linien, som savnes hos Richter, i alt Fald har jeg da ikke kunnet
linde dem, hvad dog maaske har sin Grund i, at ikke alle staar
paa den Plads, hvor de retteligt hører hjemme. Christian Sehe-
stedt Juul staar saaledes hos Richter anført som Julius Christian
Sehestedt. — Fortegnelsen medtager alle Officerer (med neden¬
nævnte Undtagelser), som i det paagældende Tidsrum har indgivet
Ansøgning om Giftermaalstilladelse, saaledes ogsaa Officerer af
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Livjægerkorpset. Har jeg ikke kunnet finde den paagældende hos
Richter, er han betegnet med en * foran Navnet. — Hyppigt an¬
fører Resolutionerne ikke alle Fornavnene eller angiver dem for¬
skelligt fra Richter; dennes Angivelser er da anbragte i [ ]. Uover¬
ensstemmelser mellem Resolutionernes og Richters Anførsel af,
ved hvilken Hærafdeling vedkommende tjente, er ligeledes be¬
mærkede ved, at Richters Anførsel er anbragt i [ ]. Uoverens¬
stemmelsen skyldes i de fleste Tilfælde, at Afdelingen kun har faaet
en anden Benævnelse, siden den paagældende tiltraadte Tjeneste
ved den.
Af Fortegnelsen er udeladt saadanne Personer, om hvis Vielse
det paa Forhaand vides, at fuld Oplysning haves, enten gennem
større, udførlige Biografier, f. Eks.: Olaf Rye, N. C. Lunding,
Schleppegrell, de Meza og flere, eller naar den paagældende Officer
hører til en Familie, over hvilken en større, almenkendt Stam¬
tavle foreligger, saaledes Personer af Familierne Glahn og Deich-
mann samt af de i »Danske patriciske Slægter« I og II behandlede
Familier. Ligeledes udeladte er Officerer henhørende til de Slægter,
over hvilke Danmarks Adelsaarbog har bragt fuldstændige Stam¬
tavler, vel at mærke, naar den paagældende Forbindelse er ind-
gaaet med en adelig Kvinde. Er Forbindelsen derimod indgaaet
med en borgerlig, er Resolutionen medtaget, idet Adelsaarbogen
ikke giver Oplysning om, hvem vedkommende er Datter af.
De anvendte Forkortelser er: A. = Afslag, T. = Tilladelse
og D. = Datter. Tallet, som meddeles efter Resolutionens Da¬
tum, angiver den paagældende Ekspeditions Arkiv-Nr.
Abercron, Carl Frederik, Sekondløjtnt. v. oldenborgske Regmt. —
Caroline Sophie, D. af Oberst Friboe ved holstenske Artilleri-
brigade. — T.: 11. 7. 21. — 282.
— Ernst Carl Heinrich Ulrich, Sekondløjtnt. i Gardehusardivisio¬
nen. — Laurentze Elisabeth, D. af kst. Stutmester Major Horne¬
mann. — T.: 21. 11. 42. — 260.
— [Johan] Gustav [August Ernst], Stabskaptain af Dronningens
Livregmt. — Wilhelmine, D. af Oberst Cronhelm. — T.: 11.
4. 1815. — 43.
Abrahamson, Joseph Nicolai Benjamin, Divisionsadjutant. —
Sophia Frederikke, D. af afd. Etatsraad Frisch. — T.: 31. 8. 21.
— 297.
Agerholm, [Abraham], Kaptain og Stokhusforvalter. — Chri¬
stiane, D. af Kaptain Holst i Søetaten. — T.: 25. 5. 23. — 116.
Albeck, [Carl Emil], Regimentskvartermester v. Livjægerkorpset.
— Charlotte Louise Margrethe, D. af Overadjutant, Oberst-
løjtnt. Lijtzen. — T.: 1. 10. 19. — 349.
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van Aller, Hans Hornemann, Premierløjnt. v. 5' Jægerkorps. —
Henriette, D. af afd. Pastor Rundt. — T.: 8. 10.42. — 207.
Amle, Andreas Peter, Sekondritmester v. fynske Regmt. lette Dra¬
goner. ■— Odavia, D. af Major Sehested, forhen Eier af Nord¬
skov i Fyn. — T.: 12. 6. 42. — 106.
Amsinck, Herman, Premierløjtnt., Forstander for det slesvigske
Kyrasser Regmts. Exercerskole. — Agnete Elisabeth, D. af
afd. Etatsraad, Zahlkasserer Linde. —■ T.: 19. 7. 29. — 363.
Andersen, Andreas Vilhelm, Sekondløjtnt. v. Kongens Regmt. —
Sophie Frederikke, D. af afd. Boghandler Tikiøb. —■ T.: 5.
6. 39. — 52.
•— August Julius, Kaptainvagtmester i Rendsborg Fæstning. —
Marie Dorothea Eleonore, D. af afd. Købmand Witte. — T.:
10. 3. 16. — 148.
Andrce, Carl Christopher Georg, Kaptain af 1. Kl. i Generalstaben.
— Hansine Pauline, D. af Sognepræst t. Frelsers Kirke, Provst,
Dr. phil. Schack. — T.: 31. 10.42. — 239.
Anthon, Alexander, Sekondløjtnt. af 1. jyske Infanteri Regmt.
3. Bataillon. — Birgitte Kirstine, D. af fhv. Consumptions-
inspektør i Randers, Justitsraad Holberg. — T.: 25. 3. 1815.
— 36.
*Angersbach, Rasmus Grønbech, Premierløjtnt. af danske Livregmts.
4. Bataillon. — Jacobine Josephine Christine Dauw. — T.:
20. 5. 15. — 100.
Arenfeldt, Adam Christian, Stabskaptain i Kongens Regmt. —
Ida Augusta, D. af Viceguvernör over de vestindiske Øer,
Kammerherre Søbøtker. — T.:.2. 6. 34. — 341.
Arnesen, Hans Christian, Premierløjtnt. i Prins Christian Frederiks
Regmt. t. Fods. — Johanne Nicoline, D. af afd. kgl. Fuld¬
mægtig Just ved Søetatens Veierkontor. — T.: 3. 10.30.
— 210.
Arnholtz, Christian Valdemar, Sekondløjtnt. i 11. Linie Infanteri
Batt. ■— Laurette Thomsen, Enke e. Distriktskirurg A. F.
Rauchmaul. — T.: 29.4.47. — 179.
— Mathias Christian, Stabskaptain [v. Kongens Regmt.]. —
Maria, Adoptivd. af afd. Kaptain Tønder og efterlevende
Enke. — T.: 14.2. 1830. ■— 120. — Karen Knudine Bolette
Elisabeth, D. af Kaptain, Kompagnichef v. samme Regmt.
Linstow. — T.: 3. 6. 32. — 50.
Baggesen, Carl Harald, Sekondløjtnt. af slesvigske Infanteri Regmt.
— Frederikke, D. af Købmand Ellertsen i København. —
T.: 2. 11. 40. — 96.
-— [Frederik Ludvig] August Haller, Premierløjtnt., Adjutant v.
Lauenborgske Jægerkorps, [holstenske Skarpskytterkorps]. —
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Charlotte, D. af afd. Etatsraad, Borgmester Jess. — T.: 6. 1. 28.
— 292.
Baggesen, Johan Peter, Premierløjtnt., Adjutant v. holstenske Ar¬
tilleribrigade. — tiustavine, eneste D. af tjenstgørende Ma¬
jor ved samme Brigade Køye. — T.: 6. 8. 33. — 465.
Bahnson, Bahne Christian, Premierløjtnt. v. 3. jyske Infanteri
Regmt. — Regine Vilhelmine Philippine, D. af Oberst Ca-
stonier. — T.: 25. 2. 16. — 142.
Bakke, Amund Lucassen, Premier- og Tøjhusløjtnt. v. Kronborg
Arsenal. — Amalie Christiane Eng. — T.: 19. 10. 23. — 137.
— Hun er 45 Aar gi. og har »med Berømmelse conditioneret
hos flere ansete Personer, og ved at pleie en af disse paa Døds¬
sengen er hun kommen i Besiddelse af saa meget, som ud¬
fordres til Indskud i Enkekassen, en god Deel Boeskab og
en aarlig Livrente af 100 Rdl.«.
Baland, [Albert] Carl Friderich [BenedidusJ, Premierløjtnt. af
Prins Christian Frederiks Regmt. — Caroline v. Helsdingen,
afsk. Ritmester Ewalds fraskilte Hustru. — T.: 8. 5. 16. —
158.
Baller, August Henrik, Sekondløjtnt. af slesvigske Infanteri Regmt.
— Charlotte Elisabeth, D. af afd. Kammerraad, Amtsforvalter
Rambusch i Sønderborg. — T.: 19. 12.21. — 325.
Bangert, Ludvig Peter, Kaptain af 1. Kl. af 2. Linie Infanteribat.
— Augusta Edel Caroline Petrea Voigt. — T.: 14. 10. 42. —
218.
Bardenfleth, Frederik Løvenørn, Major, Divisionskvartermester. —
Sophie, D. af afd. Generalløjtnt. Ewald. — T.: 1. 6. 16. —
171.
Barnekow, Adolph Gotthard Joachim, Auditør v. Prins Christian
Frederiks Regmt., Kammerjunker. — Else Sophie, D. af Liv¬
kirurg, Etatsraad Fenger. — T.: 6. 5. 34. — 339.
— August Carl Ferdinand, Premierløjtnt. v. 4. Dragon Regmt.
— Henriette, D. af Generalkrigskommissær Toxwerdt i Faa¬
borg. — T.: 30. 11. 46. — 514.
Barner, Joachim Gottjred, Sekondløjtnt. v. Livgarden t. Fods. —
Wilhelmine Frederikke, D. af Justitsraad v. Deurs til Bød-
strupgaard. — T.: 16. 12. 18. — 391.
— Vilhelm Tugendreich, Sekondritmester af sjæll. Lansener
Regmt. — Hertha Adelaide Herbst. — T.: 15. 7. 38. — 49.
Bariels, Carl Frederik, Premierløjtnt. af 1. jyske Infanteri Regmt.
— Eline Bruhn, Enke e. Kaptain Bruhn af Prins Christian
Frederiks Regmt. — T.: 24. 5. 28. — 302. — De har været
forlovede siden før 1819.
Barth, Søren Christian, Sekondløjtnt. v. sjæll. Lansener Regmt. —
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Signe Sigbrii Stahl, D. af afd. Doctor theologiæ Clausen. —
A.: 1. 4. 32. — 152. — T.: 23. 9. 32. — 386.
Bartholin, Frederik Vilhelm, Regimentskvartermester v. Kongens
Regmt. — Elisa Margaretha, D. af Konferensraad Cold. —
T.: 1. 4. 15. — 39.
Bassewitz, Christian Siegfried, Sekondløjtnt. i Kongens Regmt. —
Ludovica Dorothea, D. af Murmester Wahl. — T.: 1. 7. 37.
— 80.
Bauditz, Christian Ferdinand, Premierlojtnt. af 9. Linie Infanteri
Bat. — Jacobine Margrethe Cathrine, D. af afg. Oberstløjtnt.
og Kommandør for Københavns borgerlige Artilleri Andreas
Seidelin. — T.: 1. 12. 42. — 267.
Beck, Jens Johan Frederik, Sekondløjtnt. i 2. Dragonregmt. —
Caroline Mathilde Køster, D. af Enken Henriette Amalie Trahn
i Altona. — T.: 1.4.43. — 159.
Bendz, Carl Ludvig, Premierløjtnt. i Artillerikorpset. — Augusta
Vilhelmine, D. af afd. Stadsmægler Jacobsen i København. —
T.: 29. 8. 29. — 276.
Bennigsen, Ernst Christian, Premierløjtnt. v. holstenske Lansener
regmt. [dansk Livregmt.]. — Isabelle Charlotte, D. af Regi¬
mentets Chef Generalmajor Biilow. — T.: 13. 4. 34. —- 336.
Bentzen, Frederik Christian, Sekondløjtnt. af Kronens Regmt. —
Anna Maria Eleonora, D. af afd. Købmand Christian Frederik
Echardt i Helsingør. —- T.: 2. 10. 38. — 92.
— Jens Otto Paludan, Sekondløjtnt. v. 1. Dragonregmt. — Au-
guste, D. af Apoteker M. R. Mehlcenburg i Flensburg. — T.:
17. 7. 44. — 351.
— Lauritz Christian, Premierløjtnt. å la suite i Kongens Regi¬
ment. Dessinatør ved de topografiske Arbejder i Hertug¬
dømmerne. — En D. af Justitsraad Luders i Poppenbiittel.
— T.: 9. 8. 29. — 274.
Benzon, Gerhard Marianus [Marinus] Rosencrone, Premierløjtnt.
v. 2. Livregmt. — Johanne Christine, D. af afd. Juveler Hul¬
green i København. — T.: 9. 8. 29. — 275.
— Hans, Premierløjtnt. af 2. Livregmt. t. Fods, [norsk Livregmt.].
— Henriette Gerhardine Christiane, D. af afd. Skomagermester
Johan Frederik Buchhardt. — T.: 21. 4. 24. —■ 70. — Cecilie
Marthe, D. af forlængst afd. Kok ved det fyrstelige bruns¬
vigske Hof i Horsens Peter Wichmann. — T.: 27. 9. 35. — 277.
— Han har seks smaa Børn af første Ægteskab.
■— Jens, Premierløjtnt. i fynske Infanteri Regmt., Kammer¬
junker. — Sophie Marie Albertine, D. af afd. Oberstløjtnt.
Ahlefeldt. — T.: 23. 5. 40. — 38.
Berg, Ludvig Anton, karakt. Bataillonskirurg v. 1. jyske Infanteri
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Regmt. — Anna Sophie, D. af afd. Handelsmand Petersen.
— T.: 25. 2. 24. — 13.
Berger, Ernst Ludvig, Premiermajor i Husarregmt. — Emilia
Louise, D. af Agent Becker. — T.: 26. 3. 16. — 151.
Berner, Georg Alexander, Premierløjtnt. af Livgarden t. Hest. —
Komtesse Anna Juliane Margaretha, D. af Premiermajor i
samme Garde Greve Holck-Winterfeldt. — T.: 7. 6. 22. — 100.
Bernstorff, Andreas, Premierløjtnt. i 1. Liniebat. — Anna Vil¬
helmine. D. af afd. Oberstløjtnt., Kammerherre Sperlinq. —
T.: 11. 1. 43. — 26.
Bibow, August Carl Bernhard, Sekondløjtnt. v. fynske Infanteri
Regmt. — Antoinette Sophie Hansine, D. af Postmester, Trans¬
portforvalter, Dannebrogsmand Fibiger i Snoghøi. — T.:
23. 3. 34. — 334.
Bie, Lorents August, Sekondløjtnt. af fynske Infanteri Regmt. —
Caroline, D. af Enkemadamme Elberg i Kolding. — T.: 5. 9.
40. — 76.
Bille-Brahe, Frederik Siegfried Baron, Sekondløjtnt. i Garden t.
Hest, Kammerjunker. — Stiftsdame i Vallø Maria Sophia
Frederikke Caroline, D. af tjenstgørende Generaladjutant,
Generalmajor Bulow. — T.: 19. 11. 23. — 146.
Birkerod, Johan Mathias, Regimentskvartermester [Kongens Regmt.]
— Vilhelmine Emilie, D. af Mægler Eskildsen i København.
— A.: 7. 3. 30. — 127. — T.: 13. 3. 30. — 128.
Bjerg, Huns Peter, karakt. Premierløjtnt. v. sjæll. Lansenerregmt.
— Margrethe Christine, D. af afd. Regimentskirurg Olivarius.
— A.: 22. 3. 35. — 258. — T.: 26. 4. 35. — 263.
Bjerring, Frederik, Premierløjtnt. v. 3. jyske Infanteri Regmt. —
Mariane Christine, D. af afd. Justitsraad, Byfoged Bøggild i
Aalborg. — A.: 2. 10. 31. — 469. — T.: 13. 11. 31. — 480.
Bjørn, Niels Christian, Stabskaptain v. Prins Christian Frederiks
Regmt. — Gustave Valentine Frederikke Groth, Enke e. Vin¬
handler Rasmus Laurentius Pagh. -— T.: 3. 11.39. — 87.
Blom [Hans Jörgen], Premierløjtnt. af Kongens Regmt. — Malhea
Elisabeth, D. af Amtsprovst Liitken i Odense. — T.: 9. 10. 22.
— 301.
Blome, Otto Greve af, Kammerherre, Ritmester å la suite v. Gar¬
den t. Hest. — Hds. Durchl. Prinsesse Agnes af Sayn-Witt¬
genstein. — T.: 22. 9. 22. — 299.
Bliicher, Cuno Wolfrath, Kaptain i det slesvigske Infanteri Regmt.
— Catharina Dorothea, D. af forr. Byfoged i Slesvig Kling.
— T.: 1.9. 16. — 270.
Bliicher-Altona, Gustav Greve af, Sekondløjtnt. å la suite i Husar-
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regmt. — Emilie, D. af Kammerherre Ferrall. — T.: 15.8.
26. — 170.
Boeck, Peter Christian Bianco, Kaptain af 2. Kl. i Artilleribrigaden.
— Zelma Virginia, D. af afd. Assessor i Svea Hofret Moberg.
— T.: 2. 4. 47. — 142.
Bohse, Carl Frederik Elias Ludvig, Premierløjtnt. af 6. Linie In¬
fanteribat. — Jeanette, D. af afd. Restauratør Pierre Fousanée.
— T.: 24. 1. 43. — 49.
Bokkenheuser, Christian Peter, Premierløj tnt. i Kongens Regmt. —
Olivia Sophie Frederikke, D. af afd. Forvalter Wanding. —
T.: 6. 7. 36. — 241.
Bonnez, Carl, Kaptain, Kompagnichef i jyske Jægerkorps. —
Sophie, D. af afd. Distriktslæge Heyde. — T.: 13. 6. 42. — 108.
Bonnivet, Frederik Anton Ludvig, Premierløjtnt. af oldenborgske
Infanteriregmt. — Dorothea, D. af Borger i Rendsborg Ha¬
renberg. — A.: 5. 3. 26. — 64, og 26. 7 29. — 287.
Bom, Christian Ludvig Liitken, Premierløjtnt. af slesvigske Infan¬
teri Regmt. — Juliane Frederikke, D. af Købmand Melchert i
Altona, — T.: 9.2.20. — 160.
Bornemann, Philip Julius, Sekondløjtnt. v. sjæll. Lansenerregmt.
— Julie Frederikke, D. af afd. Justitsraad Dinesen t. Kra-
gerupgaard. — T.: 18. 10. 29. — 283.
Borthig, Hans Jørgen Hagerup, Kaptain og Kompagnichef v. Kon¬
gens Regmt. — Frederikke, D. af Organist Gerlach. — T.:
14. 8. 28. — 307.
Bracht, Carsten Tønder, Sekondkaptain af Ingeniørkorpset. —
Julie, D. af Chef for jyske Regmt. lette Dragoner, General¬
major, Kammerherre Wildenradt. — T.: 29. 7. 38. — 59.
Brandt, Hans Helmuth Castonier, Premierløjtnt. v. fynske In¬
fanteri Regmt. — Giovanini Christiane, D. af Postmester
Fibiger paa Snoghøj. — T.: 1. 8. 29. — 273.
Branner, Vilhelm Jacob, Premierløjtnt. af sjæll. Jægerkorps. —
Dorothea Louise, D. af afd. Skibsfører Thomas Clausen. —
T.: 18. 2. 38. — 13.
Braun, Detlev Outzen, Sekondløjtnt. af slesvigske Jægerkorps. —
Catharine Frederikke Elise Luneburg, Pleiedatter af Frk. Sophie
v. Hobe. — T.: 15.5.21. — 172.
Brechwoldt, Gustav [Georg] Jacob Ulrich, Kaptain i Artilleriet. —
Hermine, D. af Hofjægermester Kaup. — T.: 6. 8. 28. — 305.
— Augusta Louise, D. af Oberstløjtnt. Stockfleth. — T.: 23.
2. 34. — 332.
— Jens Carl Frederik, Stabskaptain af Dronningens Livregmt. —
Marie Rebekka, D. af afd. Købmand Thiel i Gluckstadt. —
T.: 15.5.24. — 22.
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Brechwoldt, Johan Joachim, $>ékondlo']int. af Husarregmt. (35: Sekond-
ritmester af Husarregmt. [jyske Regmt. lette Dragoner]). —
Elisabeth, 1). af afd. Kontreadmiral Lindholm. — T.: 18. 11.
20. — 279. — Adolphine, D. af samme. — T.: 8. 9. 35. — 274.
Brenning, Ferdinand, Premierløjtnt. v. slesvigske Jægerkorps. —
Henriette Christiane Johanne, D. af afd. Købmand Mortensen
i Eekernførde. — T.: 17. 11.33. — 485.
Brockdor/J, Adolph Frederik Schack, Premierløjtnt. i Husarregmt.
— Caroline M. A. Dannemand. — T.: 1.8. 37. — 86.
Brockdorfj-Schney, [Alexander Etienne Frederik], Sekondløjtnt. v.
Dronningens Livregmt. t. Fods. — Baronesse Louise Juliane
v. Munchhausen. — T.: 5. 9. 40. — 72.
*Brodersen, Carl Ferdinand, Premierløjtnt. v. danske Livregmts.
3. Bat. — Ane Sophie, D. af Bager Low. — T.: 4. 3. 15. — 71.
Bruhn, Carl Julius, Sekondløjtnt. af 4. Dragonregmt. — Wilhel-
mine Caroline Louise, D. af Generalløjtnt. Romer. — T.: 26.
3. 46. — 100.
— Edvard Palnaloke, Premierløjtnt. v. 2. Dragonregmt. — Amalie,
D. af Oberstløjtnt., Postmester Krogh i Itzehoe. — T.: 22. 8.
42. — 190.
— Frederik Henning, Premierløjtnt. v. holstenske Infanteri
Regmt. — En D. af Pastor Sørensen i Qvickborn. — T.: 21. 5.
34. — 340.
— Georg Christian, Kaptain i holstenske Infanteri Regmt. —
Maria, D. af afd. Klokker Fanoe. — T.: 23.2.20. — 161.
Brunckhorst, David Frederik, Premierløjtnt. af jydske Regmt. lette
Dragoner. — Laura Dorothea, D. af afd. Sognepræst Mørch
i Ferslev. — T.: 20. 1. 37. — 65.
Bruns, Ludvig Xicolai, Sekondløjtnt. å la suite i sjæll. Jægerkorps.
— Karen Thogerine, D. af Købmand Bertram From. — T.:
29. 11. 35. — 281.
Bruun, Carl Frederik, karakt. Premierløjtnt. [i Artilleriet], —■
Colette Marie, D. af Professor, Hofapoteker Becker i Køben¬
havn. — T.: 7. 9. 23. — 132.
— Vilhelm Ferdinand, Sekondløjtnt. i slesvigske Kyrasser Regmt.
— Marie, D. af afd. Tobaksfabrikør Bonnelykke i Horsens.
— T.: 24. 5. 29. — 268.
Biilow, Carl Ernst Johan, Premierløjtnt. af Artillerikorpset, Adjoint
v. General[kvartermester]staben, Kammerjunker. — Adel-
gunde Eline Marie, D. af Generalmajor, Generalguvernør
Scholten. — T.: 8.2.40. — 8.
— Cornelius Lerche, Kaptain [Premierløjtnt.] og Kompagnichef
af Kronens Regimenis 3. Bataillon. — Sophie Charlotte, D.
af Urmager Brandt. — T.: 9. 5. 15. — 56.
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Biilow, Frederik, Premierløjtnt. v. Kongens Regmt., Kammerjunker.
— Ernestine Vilhelmine Caroline, D. af afd. keiserlig østrigsk
Kammerherre, Oberstløjtnt. Nicolaus Baron de Selby, Eier-
inde af Godset Giildenstein i Holsten, Stiftsdame i Vallø.
— T.: 17. 9. 33. — 471.
— Magnus Peter, Premierløjtnt. i 3. Jægerkorps. — Margrethe
Pauline Sophie, D. af Herredsfoged, Kammerherre Moltke i
Nyborg. — T.: 21. 8. 45. — 366.
— Paul Martin, Sekondløjtnt. af fynske Regmt. lette Dragoner.
— Anna Kirstine Amalia Døcker. — T.: 28. 8. 16. — 200.
Biindiger, Detlef Christian Jens, Premierløjtnt. af Dronningens
Livregmt. [Kongens Regmt.]. — Lovise, D. af Købmand
Ruter i Altona. — T.: 11. 7. 21. — 282.
Caroc, [Frederik Vilhelm Carl], Premierløjtnt. i jyske Jægerkorps,
Adjoint v. Generalkvartermesterstaben. — Clara Augusta, D.
af Proprietær Jacob Resch. — T.: 20. 10. 39. — 82.
Castonier, [Frederik Julius Christian], Chef for fynske Infanteri-
regmt., Generalmajor. — Enken e. Kammerherre v. Hein,
født Dienesen. — T.: 11.6.30. — 156.
Cathala, Jacques Erasmi, Premierløjtnt. i 12. Linie Bataillon. —
Dorothea Maria Christine, D. af Sukkerraffinadør Tofjt i Sles¬
vig. — T.: 12.2.43. — 79.
Celli, Joseph, Sekondløjtnt. i 3. Dragonregmt. — Sophie Frede¬
rikke, D. af afd. Etatsraad Wedege. — T.: 29. 11. 43. — 612.
Christensen, Christian, Premierløjtnt. v. slesvigske Jægerkorps. —-
Caroline Vilhelmine Frederikke, D. af afsk. Major Ditlej Con¬
rad Ludolph Schnitter. — T.: 6. 2. 31. — 53.
Christiani, Frederik Christian, Premierløjtnt. i 17. Linie Infanteri
Bat. — Catharina Anna Sophie, D. af afd. Gæstgiver Høhling.
— T.: 30. 1. 47. — 45.
Cold, Vilhelm Carl Otto, Sekondløjtnt. i slesvigske Jægerkorps. —
Henriette Caroline, D. af afd. Løjtnant, Toldkontrollør Carl
Christian Bräsch. — A.: 15.2.35. — 250. — T.: 30.8.35.
— 271.
Coldevin, Georg Christian, Kaptain, Kompagnichef i Prins Chri¬
stian Frederiks Regmt. — Christiane Vilhelmine Blicher-
Olsen, Enke e. Overkrigskommissær Stampe. — T.: 28.9.36.
— 247.
Collslrop, Hagbarth, Premierløjtnt. i Artilleribrigaden. — Augusta,
D. af Købmand Smith i Holbæk. — T.: 5.9.47. — 391.
la Cour, Xiels Georg, Premierløjtnt. v. 2. jyske Infanteri Regmt.
— Emilie Antoinette, D. af Kommandør Bruun, Komman¬
dant paa Københavns Toldbod. — T.: 17. 8. 34. — 347.
Creulz, Frederik Ludvig, karakt. Premierløjtnt. [i holstenske Rytter-
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regmt.]. — Pauline Marie, D. af Stadsmusikant Jacobsen i
Haderslev. — T.: 21. 9. 23. — 296. — De har været forlovede
siden 1816.
Crone, Carl Joseph, Premierløjtnt. i slesvigske Kyrasser Regmt.
[Rytter Regmt.] — Elisabeth Justine Søltoft. -— T.: 7. 11.34.
— 350.
Cronhelm, Vilhelm, Premierløjtnt. i Dronningens Liv Regmt. t.
Fods. — Betty Dorothea, D. af Købmand Bey i Gluckstadt. —
T.: 29. 4. 32. — 37.
Cropp, Carl Frantz Frederik, Premierløjtnt. af det oldenborgske
Infanteri Regmt. — Charlotte Frederikke, D. af Advokat Lo¬
renzen. — T.: 2. 5. 15. — 53.
Dahl, Peter Andreas, Sekondløjtnt. å la suite i Kavalleriet. —
Karen, D. af Krigsraad Utke. — T.: 1. 12. 22. — 318. — Han
opholder sig paa Serritzlevgaard ved Horsens.
Damborg,, Peter Nielsen, Sekondløjnt: af 2. jyske Regiment. —
Anna Marie Gleerup. — T.: 23. 2. 20. — 161.
Dannemand, Frederik [Vilhelm, Greve/, Ritmester å la suite [i
Husarregmt.]. — Fransiska Scholten. — T.: 18. 4. 40. — 27.
Dau, Carl Vilhelm, Kaptain af 1. Kl. v. 4. Linie Infanteri Bat.
— Augusta, D. af afd. Supercargo Ancker. — T.: 14.10.42.
— 217.
— Christian Ludvig Henrik, Premierløjtnt. af oldenborgske In¬
fanteri Regmt. — Petrine Amalie Sophie, D. af afd. Kollektør
Volquarts. — T.: 4. 10. 20. — 272.
*— Frederik, Sekondløjtnt. af Livjægerkorpset. — Elise Johanne
Cathrine, D. af afd. Kollektør Volquarts. — T.: 6. 10. 19.
— 350.
*Diederich, Johan Gottlieb, Kaptain, Kompagnichef v. jyske Skarp-
skytterkorps, 2. Bat. — Ida Sophie Vilhelmine, D. af afd.
Generalmajor Brincken. — T.: 9. 7. 15. — 183.
Dodt, Just Victor, Premierløjtnt. af. 2. Livregmt. — Louise Ottilia,
D. af Kammerraad, Toldinspektør Baqqer i Korsør. — T.:
21. 11. 40. — 98.
Domeyer, Carl Ferdinand, Kaptain å la suite ved holstenske In-
fanteriregmt. — Amalia Margretha Hof], Enke e. Købmand
Holler. — T.: 2. 5. 15. — 53.
Dorrien, Christian Ludvig Paschen, Sekondlojtnt. v. holstenske
Landsenerregmt. — Botille Christine, D. af Tobaksfabrikant
Otzen. — T.: 28. 4. 19. — 90.
Dreyer, Anton [Gerhard], Premierlojtnt. af Kronens Regmt. t.
Fods. — Hanne, D. af afd. Kaptain Lorentz Fisker. — T.:
12. 8. 27. — 367. — De har været forlovede i 13 Aar. An¬
søgningen er fra hende.
■
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Dreyer, Carl Vilhelm Ludvig, Premierløjtnt. i 1. Jægerkorps. — Jen¬
sine Frederikke Johanne, D. af Direktør Schultz i København.
— T.: 4. 4. 43. — 161.
Dreyer, Christian Ludvig [Henrik Frederik Vilhelm], Premierløjtnt.
af 1. Livregmt. [dansk Livregmt. t. Fods]. — Christine Eli¬
sabeth, D. af Provst Lemvigh. — T.: 28. 3. 21. — 165.
— Christoph Frederik, Kaptain af jyske Jægerkorps, [2. sjæll.
Bat. let Infanteri]. — Maria Elisabeth, D. af afd. Borger i
København Fick. — T.: 9. 1. 21. — 145.
— Johan Christopher Frederik, Premierløjtnt. af Ingeniørkorpset.
— Ida Nicoline Margrethe, D. af Kammerrraad, Kontorchef
under Generaltoldkamret C. F. Randrup. — T.: 20. 10. 39.
— 81.
Diiring, August Friderich, Premiermajor, Oberstløjtnt. v. Livregmt.
lette Dragoner. — Ida Dorette, D. af fhv. Godseier Wulff.
— T.: 6. 7. 18. — 33.
— Carl [Frederik], Premierløjtnt. v. Prins Frederik Ferdinands
Regmt. lette Dragoner. — Baronesse Marie Elisabeth, D. af
afd. Baron Rosenkrantz til Baroniet Villestrup. — T.: 29. 7.
27. — 365.
— [Carl] Vilhelm, Premiermajor af holstenske Landsener Regmt.
[Rytterregmt.]. — Marlhe Mortensen. — T.: 27.4.22. — 91.
Døcker, Gerhard Vilhelm, Sekondløjtnt. af fynske Regmt. lette
Dragoner. — Louise Frederikke Theresia, D. af Købmand
Døcker. — T.: 26. 8. 28. — 308.
Elberg, Caspar, Sekondritmester af Prins Frederik Ferdinands
Regmt. lette Dragoner. — Johanne Erasmine Grundahl, Enke
e. Sognepræst Dahlhof}. — T.: 5. 9. 30. — 178. — Han er
Enkemand og 50 Aar gi.
— Christian August, Premierløjtnt. af det holstenske Infanteri
Regmt. — Louise Maximiliatie, D. af Generalmajor Biele-
feldt. — T.: 4. 3. 17. — 472.
Engelhardt, Soren Daniel, Premierlojtnt. i 1. Artilleriregmt. —
Caroline Marie Elisa, D. af Toldassistent i København, Løjtnt.
I. Melbye. — T.: 27. 7. 47. — 348.
Engelsted, Laurits Christian, Sekondløjtnt. af ArtillerikorpseL. —
Anna Cathrine, D. af afd. Traktør Kierulf] paa Christians¬
havn. — A.: 17.2.22. — 16.
— Malthe, Sekondritmester af Prins Frederik Ferdinands Regmt.
lette Dragoner. — Sophie, D. af afd. Kaptain Schepelern.
— T.: 25. 12. 36. — 407.
Ernst, Frederik Christian, Sekondløjtnt. i danske Livregmt. —
Bolette Sophie, D. af afd. Oberstløjtnt. og Artilleribrigade-
kommandor Wendell i Norge. — T.: 14. 9. 19. — 342.
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Eschricht, Johan Vilhelm, Premierløjtnt. af 1. Livregmt. t. Fods.
— Annette Ibbine, D. af afd. Silke- og Klædehandler Jens
Ibbe Jenssen af Kobenhavn. — T.: 22. 10.37. — 101.
Ewald, Johannes, Major å la suite [i Husarregmt.J. — Clara, D.
af afd. mecklenborgsk Geheimedomæneraad Pauly. — T.:
24. 10. 19. — 353. — Han opholder sig for Tiden i Slesvig.
Edits, Heinrich Friedrich Anton, kar. Balaillonskirurg af slesvigske
Kyrasser Regmt. — Sophie Hedevig Mehl, D. af By- og Her¬
redsskriver Kragballe i Veile. T.: 31. 5. 20. — 172. — Eli¬
sabeth Christine, D. af samme. T.: 9. 7. 26. — 141.
Eyben, Christian Holger Thomas, Sekondløjtnt. af Dronningens
Livregmt. Charlotte, D. af afd. Generalmajor Cronhelm. —
T.: 2. 2. 20. — 159.
Faaborg, Theodor Christian, Kaptain [af 2. Kl.] og Adjoint i Ge¬
neralstaben. Johanne Ida Mathilde Kristensen. Enke e.
Portkonlrollor F. Scholten. T.: 30. 10. 47. — 452.
Faber, Christian Frederik Sneedor/J, Premierlojtnt. af jyske Regmt*
lette Dragoner. Vilhelmine Amalie, D. af afd. Sognepræst
Morch. — A.: 15. 7. 32. — 369. — T.: 13. 1. 33. — 5.
— Ludvig, Premierløjtnt. af jyske Regmt. lette Dragoner.
Georgine, D. af Kancelliraad, By- og Raadstueskriver Spies i
Helsingør. — T.: 7. 9. 31. — 463. — Han er fra 1. Okt. ud¬
nævnt til Postmester i Frederikshavn.
Fabricius, [Edvard], Premierlojtnt. af Husarregmt. — Hanne
Steinmann. —- T.: 12. 5. 41. 46. — Han eier Sandholmgaard
i Frederiksborg Amt og en Tredjepart af Sukkerraffinaderiet
i Larsbjørnstræde.
Falkenberg, Henrik Vilhelm, Premierlojtnt. og Skoleforstander v.
5. Dragonregmt. — Dorothea Henriette Magdalene, D. af Kam-
merraad, Distriktslæge Mikisch. — A.: 18. 10.42. — 227.
— T.: 8. 12. 42. — 276.
Falkenskjold, Johan Arnoldus [Frederik], Premierlojtnt. af 2. jyske
Infanteri Regmt. — Martha Xicoline, D. af Kaptain Marcus
Iloltermann af det norske Infanteri. — T.: 15. 1. 42. —- 6.
Falsen, Enevold de, Kaptain af 2. Kl. i Livgarden t. Fods. — Au¬
gusta, D. af Kaptain Christmas af Soetaten. T.: 26. 10. 47.
— 456.
Federspiel, Ludvig, Premierlojtnt. a la suite v. lauenborgske Jæger¬
korps. — Catharina Augusta Poelzold. - T.: 31. 1. 21. — 149.
Fencker, August Carl Frederik, Premierløjtnt. v. fynske Regmt.
lette Dragoner. — Mette Catharine, D. af afd. Købmand Dreyer
i Assens. — A.: 10. 7. 31. 442. — T.: 11. 9. 31. — 776.
Fensmark, Johan Henrik, Kaptain i Artilleriet. - Baronesse Thalia
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Louise Dorothea, D. af afd. Kammerherre Baron Holck t.
Holckenhavn. — T.: 3. 6. 32. — 51.
Fensmark, Ole Christian, karakt. Kaptain af Artillerikorpset. — Abel-
lone, D. af Borger i Fredericia Dinesen. — T.: 1. 5. 16. — 170.
Ferslev, Thomas Baildon, Regimentskvartermester v. 2. jyske In¬
fanteri Regmt. — Johanna Elisabeth, D. af Præsten t. Thors¬
havn Winther. — T.: 9. 8. 20. — 261.
Fibiger, Carl Axel Ilius, Premierløjtnt. af 5. Dragon Regmt. —
Marie Sophie Caroline, D. af Kammerraad, Toldinspektør i
Randers Axel Frederik Præben Fog. — T.: 24. 2. 44. — 78.
— Jacob Scavenius, Premierløjtnt. af Artillerikorpset. — Sophia
Amalia, D. af afd. Pastor Nielsen, t. Rødnæs v. Frederiks¬
hald. — T.: 21. 1. 21. — 148.
— Johan Adolph, Oberstløjtnt. [afsk.: 6. 12. 42j. — Christiane
Ulrikke, D. af afd. Ritmester Halling. — T.: 20. 9. 45. — 388.
Flensborg, [Carl] Julius, Premierløjtnt. af Artillerikorpset, Adjoint
v. Generalkvartermesterstaben. — Birgitte Nicoline, D. af
afd. Kaptain i asiatisk Kompagnis Tjeneste Peter Trock. —
T.: 16. 4. 36. — 233.
Flindt, Carl Ludvig Henrik, Sekondritmester af Prins Frederik
Ferdinands Dragonregmt. — Anna Sophie Caroline, D. af
Oberst, Kammerherre Flindt. — T.: 26.8. 19. — 558.
*Floor, J., Regimentsdyrlæge af fynske Regmt. lette Dragoner.
— Petrine Bøllemose. — T.: 13. 8. 23. — 130. — Han er Enke¬
mand m. 2 Børn, hvoraf det yngste ikkun er 2 Aar gl.
Fogh, Frederik Frants Georg, Sekondløjtnt. af 2. [l.J Linie Infan¬
teri Bataillon. — Laurenze Henriette, D. af Bagermester G.
Scheer i København. — T.: 20. 11.47. — 481.
Foltmar, Frederik Vilhelm, Major af 2. Dragon Regmt. — Julie
Louise Amalie, D. af Hovmester v. St. Laurentii Kloster i
Itzehoe Mohrhagen. T.: 10. 2. 46. — 44.
Formann, Jörgen, Stabskaptain i Prins Christian Frederiks Regmt.
t. Fods, Regimentsadjutant. — Emilie Caroline, D. af afd.
Kaptain v. det borgerlige Infanteri, Hørkræmmer Bentzen. —
T.: 16. 9. 38. — 77.
Franck, Frederik Christopher Mogens, Stabskaptain af det olden¬
borgske Infanteri Regmt. — Margretha, D. af Gæstgiver
Petersen i Elmshorn. — T.: 28. 2. 15. — 25.
Frederiksen, Frederik Vilhelm Ferdinand, Sekondløjtnt. i 3. Dragon¬
regmt. — Elisabeth Vilhelmine Mathilde, D. af Købmand
I. F. W. Rose i Aarhus. — T.: 21. 9. 47. — 404.
— Jørgen Hjort, karakt. Premierløjtnt. og Adjutant v. Prins
Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — Elise Jacobine,
D. af Apoteker Køster i Aarhus. —■ T.: 14. 2. 36. — 228.
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Freese, Asmus Henrik, karakt. Major, Eskadronchef i Livregmt.
Ryttere. — Juliane, D. af afd. Generalmajor Bliicher. — T.:
18. 3. 15. — 34.
Freiesleben, Peter Christian, Premierløjtnt. af Livregmt. Kyrasserer.
— Mathæa Anker Ruus. — T.: 18. 7. 18. — 38.
Frels, [Andreas Henrik], Bataillonskirurg v. sjæll. Jægerkorps. —
Mathea, D. af Professor, Rektor Saxtorph i Odense. — T.:
19. 8. 27. — 368. — Han er Assistent v. Vaccinationsinstitutet,
og faar det Vidnesbyrd, at han er »en sjelden regulair Mand«.
Fremming, Peter, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt. —
Henriette Dorothea, D. af afd. Hofagent Thalbitzer. — A.:
5. 3. 23. — 12. — T.: 20. 5. 23. — 113.
Friderichsen, Andreas Ernst Christian, Sekondløjtnt. [28: Premier¬
løjtnt.], fung. Regimentskvartermester v. oldenborgske In-
fanteriregmt. — Elisabeth Sophie, D. af afd. Oberst Abercron.
— T.: 16. 4. 22. — 342. — Dorothea Louise Bernhardine, D. af
afd. Major Hackhe. — T.: 3. 2. 28. — 388.
— Theodor Anton, Premierlojtnt. v. 1. jyske Infanteri Regmt.
— Sophie Augusta, 1). af afd. Krigsraad, Toldforvalter Modest.
— A.: 25.9.31. 468.
— Wilhelm Adolph, Stabskaptain i sjæll. Jægerkorps. — Sophia
Catharina Elisabeth, D. af afd. Pastor Warberg. — T.: 13.6.
42. — 107.
*Friedenreich, Hans Peter v. Linde, Premierløjtnt. af Livgarden t.
Fods. — Sophie Charlotte, D. af afd. Kancelliraad Johan Jacob
Mylius. — T.: 9. 5. 15. — 56.
Fries, Christian Mathias, Sekondløjtnt. v. Dronningens Livregmt.
— Dorothea Christiane Elisabeth, D. af afd. Etats- og Overrets-
raad Busch i Gluckstadt. — T.: 15. 11.29. — 285.
Friess, Carl Mathias, Premierløjtnt. af Livregmt. lette Dragoner.
— Christine Henriette Mohrhagen. — T.: 17.6.21. — 176.
— Frederik, Premierlojtnt. af sjæll. Landsenerregmt. — Ulricke
Vilhelmine Jørgine, D. af afd. Generalmajor Weitzmann. —
T.: 11. 1. 35. — 248.
Friis, Johannes, Sekondløjtnt. af Prins Frederik Ferdinands Regmt.
lette Dragoner. — Dorothea Sophie, D. af Agent Meulengracht
i Aarhus. — T.: 6. 4. 22. — 23.
Frisenberg, Christian Frederik, Kaptain, Kompagnichef v. fynske
Infanteri Regmt. — Marie, D. af Proprietær de Hauch. —
T.: 15. 7. 38. — 51.
Frohbøse, Jens Christian Marquard, Kaptain af Prins Christian
Frederiks Regmt. — Sophie Louise Frederika, D. af afd. Stads¬
musikant Bentzen. — T.: 27.7.28. —- 304.
Fuhrmann, Hans [Christopher], Kaptain af 1. Kl. i Artilleribri-
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gaden. — Margrethe Dorothea, D. af Palæforvalter Lund. —
T.: 7. 10. 43. — 526.
Funch, AugustWilliam [Vilhelm], Kaptainvagtmester i Rendsborg
Fæstning. — Louise Charlotte, D. af Kaptain og Kontrollør
Ziilow i Kiel. — A.: 7. 2. 36. — 226. — T.: 13. 4. 36. — 232.
— [Frederik] Caspar Conrad, Premierløjtnt. af 1. Dragon Regmt.
— Julie Amalie, D. af afd. Etatsraad, Amtsforvalter Wolff.
— T.: 14. 4. 46. — 138.
Færch, Laurits Nicolai, Sekondløjtnt. i 3. jyske Infanteri Regmt.
— Elisabeth Marie, D. af Enke-Kammerraadinde Bruun i
Aalborg. — T.: 14. 10. 38. — 90.
Fonss, Hans Nicolaus Sommer, Sekondritmester af jyske Regmt.
lette Dragoner. — Tychino Sophie Dorothea, D. af Oberst-
løjtnt. Ahrenstorff til Dronningborg. — T.: 29. 5. 25. — 259.
— Henrik Johan Leth, karakt. Premierløjtnt. i Livgarden t. Hest.
— Hofdame, Komtesse Louise Schmettau. — T.: 29. 7. 32.
— 374.
Gandil, Louis, Sekondløjtnt. af Husarregmt. — Antoinette Mar¬
garetha, D. af Etatsraad, Notarius publicus Olsen i København.
— T.: 29. 5. 24. — 239.
Gedde, Christian Vilhelm [Truels], Premierløjtnt. v. 3. jyske In¬
fanteri Regmt. — Johanne, D. af afd. Sognepræst t. Slots¬
bjergby Graah. — T.: 7. 6. 35. — 267. — Han er Lærer i Gym¬
nastik v. Aalborg Katedralskole.
— Vilhelm Eduard Sophus, Premierløjtnt. å la suite i Infanteriet,
Skoleofficer v. Landkadetkorpset. — En D. af afd. General-
krigskommissær, Kasserer v. Øresunds Toldkammer P. Harboe.
— T.: 29. 1.44. — 56.
Geltzer, Johannes Laurits Hyllerup, Sekondkaptain i Artilleri¬
korpset. — Louise Henriette Margrethe, D. af Oberstløjtnt.
Hindenburg. — T.: 6.2.42. — 14.
Gerlach, Georg Daniel, Premierløjtnt. af Kongens Regmt. — Caro¬
line Marie, D. af Konditor Kromayer. — T.: 25. 3. 27. —
347.
Gerner, Carl, Premierløjtnt. v. 8. Linie Infanteribat. — Karen
Marie Charlotte Brockmann Møller. — A.: 7.11.42. — 252.
— T.: 29. 11.42. — 302.
Gether, Henning Andreas, Sekondløjtnt. å la suite af Husarregmt.
— Birgitte Caroline, D. af afd. Generalkrigskommissær Sel-
chau. — T.: 2. 7. 26. — 132.
Giedde, Ove Unger Rosenkrantz, Kaptain af Kongens [Kronprin¬
sens] Regmt. — Lovisa Augusta, D. af afd. DocLor PingeL
— T.: 20. 7. 22. — 108.
Giellerup, Carl Ludvig, Sekondløjtnt. å la suite i Husarregmt. —
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Anna Maria Justa v. Schmidlen, tidligere i Ægleskab m. Major
Scholten, hvilket Ægteskab er opløst. — T.: 10. 3. 24. — 16.
Gillespie, James Colquhoun, Premierløjtnt. af 1. [2.] Jægerkorps.
— Louise Augusta, D. af afd. Toifabrikør Thiemann. — T.:
4. 10. 43. — 520.
Goos, Adolph, Bataillonskirurg af oldenborgske Infanteri Regmt. —
Hermandine Elise Frederikke, D. af Kammerraad, Toldkon¬
trollør Petersen i Eckernførde. T.: 15. 10. 26. — 192.
Goscli, Ferdinand August, Premierløjtnt. af 1. jyske Infanteri
Regmt. — Christiane, D. af fhv. Kaptain v. det borgerlige
Infanteri i Kobenhavn, Murmester C. Meldahl. — T.: 30.8.
29. — 278. — Anna Cathrine Vilhelmine Seehausen, født
Staggemeyer. — T.: 15. 5. 36. — 235.
— Henrik, Premierløjtnt. i Prins Christian Frederiks Regmt. —
Cathrine, D. af afd. Magister, Sognepræst Jens Seidelin L.
Arild i det slesvigske. — T.: 29. 4. 38. — 32.
Grove, Carl Frederik Christian, Kaptain af 2. Kl. v. 1. Artilleri
Regmt. — Charlotte Christine, D. af Købmand O. L, Sand¬
berg p. Frederiksværk. — T.: 16. 10. 43. — 540.
Grum, Carl Christian, Major af 8. Linie Infanteri Bat. — Frede¬
rikke Vilhelmine, D. af Handelsgartner Hintze. — T.: 6. 4. 46.
— 123.
Griiner, Christian Frederik, Oberstløj tnt. af 3. jyske Infanter]
Regmt. — Christiane Birgitte, D. af Etatsraad, Borgmester
Hornsyld i Aalborg. — T.: 8. 6. 29. — 269.
— Frederik Herman, Premierløjtnt. å la suite, Inspektionsofficer
v. det militære gymnastiske Institut. — Hanne Georgine Fre¬
derikke, D. af afd. Provst Wichmand t. Fuglse. — T.: 13. 1.
37. — 62.
Gulslad, Frederik Moritz Emil, Premierløj Int. å la suite i Kavalle¬
riet. — Therese, D. af Købmand i Altona Johann Hinrich
Mathias Gehrt. — T.: 8. 6. 44. — 261.
Gønner, Vilhelm Christopher, Provincialkommissær i Rendsborg,
Kaptain. — Johanna Dorothea, D. af afd. Eskadronskirurg
Schipper. — T.: 6. 3. 23. — 10.
Gøssel, Hans Otto Christian, Kaptain i oldenborgske [holstenske]
Infanteriregmt. — Caroline Louise Frederikke Adolphine,
yngste D. af Major, Baron v. Førstner. — T.: 7. 11. 18. — 304 a.
Hackhe, Peter Joachim, Stabskaptain v. oldenborgske Infanteri
Regmt. — Charlotte Vilhelmine, D. af kgl. Skovrider Grotrian
paa Als. — T.: 2. 2. 34. — 331.
Ha/Jner, Adam Mogens Wenzel, Generalmajor, Chef for Artilleri-
korpset. — Anna Lucretia Lytton, Enke e. Justitsraad Worm-
skjold. — T.: 6. 5. 32. — 39.
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Hafjner, Johan Wolfgang, Generalkvartermester, Generalmajor. —
Anne Margretha Kaasbøll. — T.: 26. 3. 19. — 84.
— Laurits [Carl Georg], Premierlojtnt. af 1. Livregmt. t. Fods.
— Olivia Eveline, D. af afd. Vinhandler Lind af Kobenhavn.
— T.: 15. 2. 41. — 12.
— Valdemar, Sekondlojtnt. i Hestgarden [Husarregmt.]. —
Emma, D. af Landsoverret- samt Hof- og Stadsrets Proku¬
rator Dahl. — T.: 22. 2. 44. — 76.
— Wolfgang, Sekondlojtnt. af Livgarden t. Hest, Adj. v. Ge-
neralkvartermesterstaben. — Sophie Caroline Vilhelmine, D. af
afd. Kontreadmiral Krieger. — T.: 24. 10. 32. — 393.
Hagemann, Jasper Liitzow, Kaptain, Divisionsadjutant. — Hen¬
riette, D. af afd. Generalguvernør over de engelske Besiddelser
i Vestindien George Hobart. — T.: 9. 8. 20. — 262.
— Jørgen Christian [Christopher], Major v. Prins Christian Frede¬
riks Regmt. t. Fods. — Julie Catharina Christine, D. af afd.
Fabrikör Schleisner. — T.: 25. 1. 27. — 345.
Hagen, Christian Frederik, Regimentskvartermester v. 2. jyske In¬
fanteri Regmt. — Julie Rosaline, D. af Grosserer Furst. —
T.: 9. 9. 29. — 279.
— Frederik Christian, Major af 1. [danske] Livregmt. — Pauline
Caroline Furst. — T.: 31. 10. 27. — 379.
Halle, Ernst Christian Adolf, Kaptain, Kompagnichef i lauen-
borgske Jægerkorps, [holstenske Skarpskytterkorps]. — Marie
Christine Magdalena, D. af Veier Matzen i Kiel. — T.: 28. 6.
36. — 240.
— Martin Henrik Vilhelm, Kaptain af 1. Kl. i 5. Jægerkorps.
— Louise Georgine Friedericke, D. af afd. Oberst Hinck. —
T.: 2. 3. 46. — 60.
Hammershaimb, Jörgen Frantz, Regimentskvartermester af 1.
jyske Infanteri Regmt. — Elisabeth Christiane Birgitte, Enke
e. Løjtnt. og Konsumtionsinspektør Balvig. — A.: 9. 4. 23. —
105. — T.: 21. 5. 23. — 114.
Hansen, Frederik Vilhelm Carl, Sekondlojtnt. af Dronningens Liv¬
regmt. — Johanne Nicoline Augusta Christiana, D. af Sogne¬
foged Paulsen i Meldorf. — T.: 18. 5. 28. — 300.
*— Henrik Jørgen, Sekondlojtnt. af sjæll. Jægerkorps. — Maria
Christiane Lund. — T.: 26. 12. 26. — 390.
Hanson, Hans, Kaptain å la suite v. Kronens Regmt. [norsk Liv¬
regmt. t. Fods]. — Brandmajor Qvists Enke. — T.: 25. 11. 18.
— 375.
Hanssen, Carl Frederik, Sekondlojtnt. af holstenske [jyske] Skarp¬
skytterkorps. — Fredericke, D. af afd. Doctor og Postmester
Hirschfeld i Altona. — T.: 26. 7. 15. — 186.
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Harboe, Christian Frederik Jacob, Premieiiojtnt. af 13. Linie In¬
fanteri Bat. — Hanne Elisabeth, D. af Proprietær, Stænder¬
deputeret Betzer t. Stoustrup. T.: 31. 8. 42. — 196.
— Jacob Vilhelm, Stabskaptain v. 2. jyske Infanteri Regmt. —
Marie Theresia, D. af afd. KofTardikaptain Weidemann. —
T.: 27. 7. 34. — 343.
— Peter Henrik, Kaptain af 2. Kl. af 5. Linie Infanteri Bat.
— Nicoline Martine. Jacobine Laurence Steinlein, Enke e. Køb¬
mand Billenstein. — T.: 26.9.47. — 413.
Hart, Conrad Julius, Premierløjtnt. af Dronningens Livregmt. —
Margrethe Elisabeth, D. af afd. Toldkontrollør Meinerts. —
T.: 28. 3. 24. — 17.
Haxthausen, Maximilian Frederik, Baron, Premierløjtnt. af sjæll.
Jægerkorps. — Hanne Bartholine, I). af afd. Oberst Wiirtzen.
— T.: 25.3.21. — 164,
Hedemann, Hans Christpoher Georg Frederik, Stabskaptain v. 1.
jyske Regmt. — Charlotte Eleonore Cathrine, D. af afd. Pastor
Baagoe v. Roskilde Domkirke. — T.: 28.6.20. — 257.
— Johan Carl Vilhelm, Premierløjtnt. å la suite i holstenske In¬
fanteri Regmt. — Elise, D. af Oberst Lesser. — T.: 10. 10. 30.
— 211.
Hegermann-Lindencrone, Cai Ditlev, karakt. Premierløjtnt. i jyske
Regmt. lette Dragoner. Elise Andrea Frederikke Caroline,
D. af afd. Kapelmester du Puy. — T.: 21. 9. 35. - 278.
Helsdingen, Johan Henrik, Premierløjtnt. å la suite i 1. jyske In¬
fanteri Regmt. Emilie Magdalene Christine Michel. —
Ægteskabet er indgaaet og sanktioneres: 7. 9. 31. — 462.
Hempel, Ernst Emil [Vilhelm] August, Kaptain og Kompagnichef
v. 1. jyske Infanteri Regmt. — Medine, D. af afd. Sokaptain
Tuxen. — T.: 27. 10. 22. — 309.
Iienckel, Carl Frederik Theodor, Sekondlojtnt. af 1. jyske Infanteri
Regmt., Lithograf v. Generalkvartermesterslaben. — Marie
Dorothea, D. af Artilleriløjtnt. Smidt. — T.: 27. 10. 27. — 377.
Hennings, Immanuel, karakt. Premierløjtnt. af Artillerikorpset.
Louise Sophie Gleditsch. T.: 22. 1.27. 352.
Ilertel, Frederik Christian, Premier- og Tojhusløjtnt., Forstander
for Artillerikorpsets Staldetat. Charlotte Thomine, Adoptiv¬
datter af Proprietær Thomsen t. Torpegaard p. Sjælland. —
A.: 24.5.26. — 115. — T.: 1.7.26. — 116.
Hildebrandt, Elias, Stabskaptain af slesvigske Jægerkorps. —
Maria Margaretha Henrica, Enke e. Forvalter Eckerbusch i
Eckernførde. — T.: 26. 12. 19. 367.
Ilindenburg, Christian August, Stabskaptain af 1. jyske Infanteri
Regmt. — Caroline Louise, D. af afd. Kammerraad, Amts-
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forvalter Wesenberg i Randers. — T.: 22. 7. 27. — 364. — De
har været forlovede siden før 1819.
Hindenburg, Frederik Ludvig Ernst, Oberstløjnt., KommandøF for 2.
Dragonregmt. — Louise Christine Henriette Antoinette Sophie,
D. af afd. Hofjægermester Ahlefeldt. — T.: 27. 12.42. — 289.
— Georg Daniel, Stabskaptain af 2. Livregmt. t. Fods. — Do¬
rothea Augusta, D. af Møllermester Antoni af Kobenhavn. —
T.: 25. 7. 30. — 165.
Hirsch, Frederik Georg Henrik, Premierløjtnt., Adjutant v. fynske
Infanteri Regmt. — Anna Catharina, D. af Købmand Høyrup
i Fredericia. — T.: 12.3.40. — 20.
Hoffmann, Johan Anton Frederik, Premierløjtnt. af. 2. Linie In¬
fanteri Bat. — Caroline Vilhelmine, D. af afd. Dr. med. Hans
Flor og efterlevende Enke Martha Elisabeth, født Joenstrup.
— T.: 19. 10. 45. — 430.
— Johan Christoffer, Sekondlojnt. i Artilleriet. — Helene Cicilie,
D. af afd. Mekanikus Hoffmann. — T.: 25. 12. 25. — 261.
*— Petrus Octavus, Premierløjtnt. af sjæll. Jægerkorps' 2. Ba-
laillon. — Anna Mette Magdalena, D. af Brandinspektør Ulv
i Veile. — T.: 21. 3. 15. — 35.
— Paul Magnus, Kommandant paa Bornholm, Oberst[løjtnt.].
— Catharina, D. af Kaneelliraad Jespersen i Rønne. — T.:
27. 4. 20. — 167.
Hoffmeyer, Andreas [Brock], Sekondløjtnt. å la suite i Artilleri¬
korpset, Lærer i Matematik v. Landkadetkorpset. — Juliane
Jensine Emilie, D. af afd. Organist Bilfeldt. — T.: 8.9.33.
— 470. — Arcadia Bilfeldt. — T.: 9. 5. 43. — 239.
IJohlenberg [Johan Christian Carl], Premierløjtnt. af Kongens
Regmt. — Frederikke Christiane Elisabeth, D. af Krigskan-
cellisekretær Schou i Holbæk. — T.: 10. 1. 36. — 221.
Holck, Harald Ludvig Greve, Auditor og Regnskabsfører v. Liv¬
garden t. Fods. Ulricke Sophie, D. af Kammerherre, Hof¬
jægermester Lerche. — T.: 4. 11. 42. — 244.
— Julius Carl Christian, Greve, Sekondløjtnt. af Livgarden t.
Fods. - Caroline Elisabeth, D. af Hofbogtrykker Moller. —
T.: 18. 9. 16. — 537.
Iloller, Johannes Friedrich, Sekondlojlnt. af Livregmt. lette Dra¬
goner. — Lætitia, D. af Over- og Landretsadvokat Hennings
i Itzehoe. — T.: 16. 5. 30. — 149.
Holm, August Ferdinand, Premierløjtnt. af 15. Liniebataillon. —
Auguste Eleonore Hallensen. — T.: 9. 6. 43. — 288.
— Christian Hendrik, Statskaptain v. 3. jyske Infanteri Regmt.
— Johanne Sophie, D. af Kordegn, Skolelærer Poulsen. —
A.: 10.4.31. — 412.
2*
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Holm, Hans Frederik, Kaptain af Kronens Regmt. — Anne Cathrine,
D. af forrige Regimentskvartermester Floor. — T.: 28. 10.
27. — 378.
Holstein, Adolf [Christian] Frederik Huno, Sekondløjtnt. af Liv-
regmt. Kyrasserer. — Elise Cecilie Henriette Hagemann. —
T.: 22. 12.33. — 492. — Hendes Bedstefader er Nicolaus
Cluver, Besidder af det adelige Gods Stubbe.
— Andreas Henrik, Kaptain og Kompagnichef i Livgarden t.
Fods. — Henriette Marie, D. af afd. Regimentskirurg Oliva-
rius. — T.: 24. 5. 36. — 236.
— Christian Frederik, Kammerjunker, Premierløjtnt. v. Kongens
Regmt. — Engelberthine Maria, D. af Justitsraad, Hof- og
Stadsretsassessor Jacobsen. — T.: 26. 2. 28. — 295.
— Christian Frederik Rathlou, Kammerjunker, Premierlojtnt. i
Livgarden t. Fods. — Caroline Susanne, D. af KofTardikaptain
Nissen. — T.: 20. 9. 34. — 349.
— Ernst [Frederik], Premierlojtnt. af Husarregmt. — Ida Elminc
Wulff, D. af Grosserer Husted af Kobenhavn. — T.: 31. 10. 31.
— 475.
— Henning Christoffer Frederik, Premierløjtnt. af 2. Dragon-
resmt. — Marqaretha Elisabeth, D. af afd. Generalmajor Daue.
— T.: 13. 11. 43. — 580.
Hornemann, Jens Brøchner, Premierlojtnt. af sjæll. Landsener
[Rytter] Regmt. — Johanne Elisabeth, D. af Stiflslandinspek-
tør Fensmark. — T.: 11. 7. 20. — 258.
Husum, Christian Siegfred, Sekondlojtnt. i 12. Linie Infanteribat.
— Amalie Ida Caroline, D. af Kobmand Docker i Odense. —
T.: 27. 6. 46. — 270.
— Jørgen Anton Thomas, Premierlojtnt. af 10. Linie Infanteri¬
bat. — Christiane, D. af Kobmand i Holbæk Niels Petersen.
— A.: 9. 3. 43. — 131. — T.: 9. 5. 43. — 238.
v. Huth, Frederik Johannes Herman, Sekondlojtnt. af Kronens
Regmt. t. Fods. — Adolphine Eleonora Emilie Moller. — T.:
17. 4. 41. — 38.
Ilveberg, Carl Frederik Ferdinand, Kaptain af 2. Kl. af 2. Jæger¬
korps. — Anna Sophie Adelaide, D. af Grosserer Boysen i Ko¬
benhavn. — T.: 18. 2. 43. — 89.
Hviid, Andreas Christian, Sekondlojtnt. af holstenske Landsener
Regmt. — Frederikke Vilhelmine, D. af afd. Kobmand Gonge.
— T.: 11.11.21. — 314. Anna Helene, D. af Kobmand
Lorenz Nissen i Haderslev. — T.: 19. 11. 26. — 220.
Hyllested, Carl [Anton], Regimentskvartermester v. Husarregmt.




Hoegh, Christian Frederik, Kaptain og Kompagnichef i olden¬
borgske Infanteri Regmt. (1835: Kammerherre, Oberstløjtnt.,
Bataillonskommandør i Dronningens Livregmt. t. Fods). —
Fanny, D. af Ingeniørmajor Christensen. — T.: 26.1.22.
— 9. — Emilie, D. af Overretskopist Knoop i Gliickstadt. —
T.: 9. 9. 35. — 275.
Hohling, Hans Peter Koefod, Sekondløjtnt. af 3. jyske Infanteri
Regmt. — Caroline Vilhelmine Olsen, Pleiedatter af Geheime-
konferensraad Sehestedt. — T.: 2. 7. 37. — 79.
Host, Frederik Julius, Kaptain og Kompagnichef i holstenske In¬
fanteri Regmt. — Catharina Elisabeth, D. af Godsforpagter
Cai Carstens. — T.: 23. 8. 20. — 265.
— Johan Olfert Fischer, Premierløjtnt. af 3. Livregmt. t. Fods,
[Prins Christian Frederiks Regmt.]. — Karen Marie, D. af
Vicebrandmajor, Moller R. Hansen i Helsingør. — T.: 6. 5.
42. — 51.
— Nicolai Christian, Kaptain af 2. Livregmt. t. Fods. — Caro¬
line Frederikke Aarestrup. — T.: 21. 8. 22. — 294.
Irminger, Johan Henrik Georg, Stabskaptain og Regimentsadjutant
i Dronningens Livregmt. — Agnete Marie, D. af afd. Oberst
Kaalund. — T.: 19. 4. 37. — 75.
Jacobsen, Axel Jacob, Kaptain af 1. Kl. i 8. Linie Infanteri Bat.
— Maria Mariane, D. af Toldkasserer, Assessor Mghre i Hor¬
sens. — T.: 30. 6. 45. — 280.
— Carl, Sekondritmester af jyske Regmt. lette Dragoner. —
Anna Else, D. af afd. Birkedommer Hoeq. — T.: 2. 5. 30.
— 145.
Jacobson, Ludvig [Levin], Regimentskirurg v. Kongens Regmt. —
Angelique Marie Vilhelmine Jacobine, D. af Grosserer Poetz-
holdt. — T.: 6. 10. 23. — 136.
Jahn, Jens Harald Fibiger, Premierløjtnt. i Infanteriets Krigs-
reserve og Forstærkning. — Antonie Sophie Vilhelmine, D.
af Proprietær Kiihlmann i Aalborg. — T.: 17. 5.44. — 218.
Jantzen, Hans Henrik, Fuldmægtig i Generalkvartermesterstabens
Bureau, Krigskancellisekretær. — Inger Frederikke, D. af afd.
Tømrermester Weinert. — T.: 26. 10. 23. — 139.
*Jensen, Jens Peter, Major af Kongens Livjægerkorps. — Cecilie
Sophie Warming. — T.: 26.4. 16. — 160.
Jess, Carl Frederik, Premierløjtnt. af oldenborgske Infanteriregmt.
— Sophie Henriette Wasmer. — T.: 12. 12. 30. — 219.
— Carl Frederik Vilhelm, Premierløjtnt. af Ingeniørkorpset. —
Sophie, D. af Oberst, Bataillonskommandør Goseh af 1. jyske
Infanteri Regmt. — A.: 22. 2. 35. — 254. — T.: 14. 1. 36.
— 224. — Hendes Kusine er Madam Seehausen, Enke e. Apo-
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leker S. i Lyngby. — Bertha, D. af Majorinde Ewald i Altona.
— T.: 1. 9. 39. — 72. — Han er Enkemand siden 1837.
Jess, Theodor Henrik Edvard, Kaptain af 1. Kl. af 15. Liniebat.
— Elfriede, D. af Justitsraad, Dr. Dohrn. — T.: 21.11.42.
— 261.
Jessen, Tycho, Kaptain i Artillerikorpsel. Jensine Vilhelmine
Fugmann. — T.: 14. 7. 43. — 388.
Johannsen, Claus Henrik, Premierløjtnt. af holstenske Infanteri
Regmt. — Elisabeth Sophia, D. af afd. Godseier Voigt. —
T.: 19. 3. 20. — 165.
Juel, Hans, Premierløjtnt. af Livgarden t. Hest. — Amalie Chri¬
stiane Krogh. — T.: 28. 2. 29. — 244.
— Hans Adolph, Sekondritmester af Prins Frederik Ferdinands
Regmt. lette Dragoner. — Charlotte Amalia, D. af afd. Borg¬
mester i Aarhus, Justitsraad Hviid. — T.: 15. 11. 20. — 278.
— Niels Baron, Premierløjtnt. å la suite af 3. jyske Infanteri
Regmt. — Philippine Magdalena, D. af Kancelliraad Kiær i
Horsens. — T.: 16. 10. 36. — 249.
Just, Frants Caspar, Premierløjtnt. af Artillerikorpset. — Annu
Margarethe, D. af afd. Lojtnt. og Bogtrykker Popp af Køben¬
havn. — T.: 4. 1. 35. — 247.
— Johan Christian, Kaptain af 2. Kl. af Artilleribrigaden. —
Caroline Nicoline Henriette, D. af afsk. Major Elberg. — A.:
6. 12. 45. — 500. — T.: 2. 2. 46. — 35.
Jorgensen, Carl Thorvald, Premierløjtnt. af Ingeniørkorpset. —
Magdalene Barbra, D. af afd. Fabrikeier I. Bruun t. Bruuns-
haab v. Viborg. — T.: 26. 12.46. — 563.
*Kastrup, Andreas Christian, Premierløjtnt. af danske Livregmt.
4. Bat. — Karen, D. af Gaardbruger Jensen. — T.: 22.7.
15. — 185.
Kaufjmann, Hans Christian, Premierløjtnt. af slesvigske Jæger¬
korps. — Marie Vilhelmine Conradine, D. af afd. Branddirek¬
tør Kirchner. — T.: 1. 3. 35. — 253. — Han er 38, hun 35 Aar
gi. De har været forlovede siden 1818, »hvorfor ingen overilet
Forbindelse er at frygte«.
— Johan Frederik Leopold, Sekondlojtnt. af Kongens Regmt. —
Nicoline Margrethe, D. af Bogholder A. Borthig. — T.: 15. 5.
16. 176.
Nicolaus Gustav Herman, Premierløjtnt. af holstenske Infan¬
teri Regmt. Marie Sophie Frederikke, D. af Kaptain Fal-
ckenberg. — T.: 2.4. 16. — 154.
— Vilhelm Frederik Ludvig, Premierløjtnt. a la suite i Artilleriet,
Skoleofficer. — Annette Angelique, D. af Grosserer, Major i
Livjægerkorpsel Tronier. — T.: 17.9.47. — 396.
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Kelbier, Ludvig Stephan, Premierløjtnt. af Kronens Regmt. —
Augusta Sophie Elisabeth, D. af afd. Oberst Ziiber. — T.:
5. 6. 33. — 69.
Keyper, Anton Poul Vilhelm Nicolai, Premierløjtnt. af Artilleri¬
korpset. — Josephine Jacobine Bernhardine, D. af Hushov¬
mester Dreyer hos Geheimestatsminister Grev Schimmelmann.
— T.: 7. 6. 29. — 270.
Kierul/J, Carl Frederik Lauritz, Stabskaptain af slesvigske Infanteri
Regmt. — Auguste, D. af afd. Kammerlakaj Germeshausen.
— A.: 15.3.35. — 256. — Hendes Broder Christian Ger¬
meshausen, er Lakaj hos Landgreve Carl af Hessen, og eier
et Hus i Slesvig, hvilket han tilbyder Kaptainen til fri Af¬
benyttelse.
Kindt, Gustav Jørgen Jacob [Gerhard], Kaptajn og Kompagnichef
af 3. jyske Infanteri Regmt. — Cecilie Jacobine, D. af afd.
Toldbetjent Nissen. — T.: 6. 4. 39. — 23.
Kirchhoff, Johan Hieronymus, Premierløjtnt. [af' Livgarden t. Fods].
— Christiane Elly, D. af afd. Købmand Simonsen. — T.:
31. 8. 30. — 175.
Kirchner, Detlev Adolf, Premierløjtnt. af holstenske Infanteri
Regmt., Lærer i Militærtegning v. Landkadetkorpset. —
Charlotte, D. af afd. Vinhandler Jacobsen i Rendsborg. —
A.: 18. 3. 32. — 24.
Kjersgaard, Ole Jacob, Bataillonskirurg v. Prins Christian Frede¬
riks Regmt. — Louise Marie, D. af Borger Peter Hansen i
København. — T.: 12. 7. 29. — 272.
Kjær, Frits Frederiksen, Sekondlojtnt. i Gardehusardivisionen. —
Anna Vilhelmine Augusta, D. af afd. Agent Riis. — T.: 2. 8.
46. — 327.
Klingsey, [Peter Edvard], Premierløjtnt. af Dronningens Liv Regmt.
t. Fods. — Clara, D. af Justitsraad, Fvsikus Hennings i Sege-
berg. — T.: 31. 5. 41. — 59.
Klubien, Balthasar Bernt Peter, Premierløjtnt. i Artillerikorpset. —
Ester Catharina, D. af afsk. Kaptain, fhv. Tøjhusløjtnt. Tor-
gersen. — A.: 17. 4. 31. — 413. — T.: 11. 12. 31. — 486.
Knobbe, Johan Didrik Carl, Kaptain af 1. Kl. i 17. Liniebat. —
Caroline Christine Margrethe, D. af Krigsassessor Schullze. —
T.: 8. 7.42. — 143.
Knorr, Carl Bendix, Premierløjtnt. af sjællandske Landsener Regmt.
— Annette Medea Krumhar (!) af Slagelse By. — T.: 26. 10.
40. — 90.
*Knuth, Carl Emil, Sekondlojtnt. å la suiLe i Livgarden t. Hest.
— Komtesse Anna Zuboff. — T.: 28. 10. 21. — 310.
Koch, Johannes Theodor, Premierløjtnt. af Prins Christian Frede-
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riks Regmt. — Louise Amalia Fredericha Margaretha, D. af
fhv. Kaptain Schoppe. — T.: 25. 1. 26. — 32.
Koefoed, Hans Georg, Auditør v. 3. jyske Infanteri Regmt. — Ni¬
coline Jespare, D. af Justitsraad Hillerup t. Børglum Kloster.
— T.: 28. 6. 20. — 257.
— [Huth Moltke] Christian Hansen, Kaptain, Chef for Labora-
torieetaten i Rendsborg. — Jansine, D. af Toldkontrollør
Hjersing i Rendsborg. — T.: 1.3.28. — 294.
— Jørgen, Kaptain, Kompagnichef i 3. jyske Infanteri Regmt.
— Madame Elisabeth Kirstine Kofoed, født Gleerup, t. Biørum
i Vendsyssel. — T.: 8. 8. 30. — 169.
Kopp, Johan Sigfrid Julius, Premieriojtnl. af jyske Regmt. lette
Dragoner, f. T. tjenstgørende v. Husarregml. — Ragna Amalie
Gartner, Enke e. karakt. Regimentskirurg G. — T.: 27. 11. 36.
— 252.
Krabbe, Carl Frederik, Sekondløjtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Bente Kirstine, D. af Stadshauptmand i Aalborg Jørgen
Mørck Kruuse. — T.: 5. 1. 20. — 155.
— Christoffer Frederik Frants, Sekondløjtnt. af slesvigske In¬
fanteri Regmt., [Dronningens Liv Regmt.]. — Christiane
Amalie Sophie, D. af afd. Kammerherre Holstein. — T.: 28.
2. 21. — 157.
— Frants Carl August Georg, Kaptain af 1. Kl. af Ingeniørkorpset.
— Rosalie Amanda, D. af afd. Oberstlojtnt. Ewald. — T.:
10. 10. 44. — 466.
[Just Christian Frederik], Premierløjtnt. af holstenske Infanteri
Regmt. — Agathe Elise, D. af afd. Borger og Vinhandler
Jacobsen i Rendsborg. — T.: 22.3.40. — 23.
— Ole, Kaplain af Kongens Regmt. — Charlotte, D. af afd. Ju-
slilsraad, Toldforvalter Schlotfeldt i Aabenraa. — T.: 6.4.30.
— 139.
Krag, Carl, Sekondkaptain af Ingeniørkorpset. — Marie Frederikke,
D. af afd. Oberstlojtnt. Ewald. — T.: 29.2.36. — 229.
— Carl Andreas, Sekondløjtnt. i 13. Linie Infanteri Bat. —
Sophie Ludovica, D. af Generalmajor Moltke, Kommandør
for 3. Infanteribrigade. — T.: 5.3.44. — 94.
Krebs, Christian Emil, Premierløjtnt. (1829: Sekondkaptain) af
Artillerikorpset. — Agathe Johanne, D. af afd. Major Stock-
fleth. — T.: 1. 8. 21. — 289. — Juliane Elisabeth, D. af afd.
Borger og Vinhandler Jacobsen i Rendsborg. — T.: 26. 4. 29.
— 266.
Krefting, Jacob Conrad Valdemar, Stabskaplain af fynske Infanteri
Regmt. — Sophie, D. af afd. Generalmajor Bernt Rnmeling. —
T.:' 2. 5. 40. — 29.
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Krey, Georg Mathias Gerhard, Kaptain af 2. Kl. af 3. Jægerkorps.
— Ingeborg, D. af Krigsraad, fhv. Toldkasserer Fischer i Ny¬
borg. — T.: 28. 9. 45. — 396.
Krieger, Hans Christian Frederik Vilhelm, Sekondløjtnt. af hol¬
stenske Landsener Regmt. — Mikkaelline Severine, D. af afd.
Postmester Theilade i Aarhus. — A.: 15. 2. 29. — 241. — An-
sogningen er fra hans Fader Oberst K.
— Lorents Henrik Edvard Adolph, Kaptain af 1. Kl. af 14. Linie
Infanteri Bat. — Antoinette Johanne Mathilde, D. af G. H.
Bahnsen i Slesvig. — T.: 20. 10. 46. — 430.
— Sophus Carl Ferdinand Balthazar, Kaptain af 2. Kl. af 15.
Linie Infanteri Bat. — Nathalie, D. af Major Anton Lebrecht
Zeska af 17. Linie Infanteri Bat. — T.: 25.4.43. — 204.
Krogh, Georg Frederik, Premierløjtnt. å la suite af Artillerikorpset.
— Gustave Caroline Antoinette, D. af afsk. Oberstløjtnt. Muller.
— T.: 22. 11. 18. — 372. — Hun er Hofdame hos Enkehertug¬
inden af Brunsvig-Luneburg-Bewern.
Krossing, Niels Brock, Premierløjtnt. af Artillerikorpset. — Sophie,
D. af afd. Pladskommandant i Miinchen v. Hamel. — A.:
23. 5. 24. — 23. — T.: 1. 8. 24. — 235.
Kurtzhals, Christian Frederik, Sekondløjtnt. af 3. jyske Infanteri
Regmt. — Hansine Terslew, Enke e. Toldkontrollør Preetz-
mann. — A.: 25. 7. 24. — 240. — T.: 2. 7. 26. — 133.
*Kuhle, Peter Christian, Stabskaptain af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Elisa Judithe Selmer. — T.: 17. 9. 37. — 88. — De har været
forlovede i 22 Aar.
— Vilhelm Savedak [v. d. AaJ, Premierløjtnt. af 14. Linie In¬
fanteri Bat. — Marie, D. af afd. Major Krabbe. — T.: 2. 12.
45. — 492.
Kiiker, Peter Christian, Sekondkaptain af Ingeniørkorpset. —
Sophie, I), af afd. Apoteker Eilschou) i Ribe. - T.: 15. 1. 42.
— 5.
Kæsemodel, Henrik Christian, Kaptain af 1. Kl. af 9. Linie Bat.
— Laurence Birgitte, Enke e. Justitsraad Haxthausen. — T.:
10. 1. 43. — 24.
Kobke, Niels Christian, Stabskaptain af Ingeniørkorpset. — Mette
Maria, D. af Justitsraad Bruun i Fredericia. — T.: 13. 8. 23.
— 128.
Lachmann, Sophus, Regimentskvartermester v. slesvigske Infanteri
Regmt. — Benedicta, D. af Prokurator Thomsen i Slesvig. —
T.: 16. 8. 20. — 263.
Lange, Carl Vilhelm, Auditor v. 1. jyske Infanteri Regmt. — An¬
toinette Frederikke, D. af René Francois de Pontavice, som under
Revolutionen emigrerede fra Frankrig, hvortil han, efter i
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adskillige Aar al have boet i Hamburg, er vendt tilbage. —
T.: 16. 5. 30. — 148.
Lange, Frants Conrad, Premierlojtnt., Adjut. af 2. Liv Regmt.
— Hanna Catharina Elisabeth, D. af afd. Sognepræst Fertig.
— A.: 14. 4. 33. — 58. 12. 5. 33. — 65. — T.: 25. 12. 33.
— 494.
— Johan Frederik, Premierlojtnt. af Dronningens Liv Regmt. —
Helene Augusta Esmark, Pleiedatter af Pastor Goos i Neuen-
kirchen. — T.: 9. 9. 27. 370. — 4. 11. 27. 381. — Be¬
tingelserne for den forste Tilladelse opfyldtes ikke.
— Johan Henrik Vilhelm, Sekondlojtnt. (1832: Premierlojtnt.)
af slesvigske Jægerkorps. — Margaretha Hedevig, D. af Køb¬
mand Hanssen. T.: 30.8.20. — 266. — Sophie Mathilde,
D. af Købmand v. d. Wettering i Eckernforde. — T.: 1.9.
32. — 381.
Lassen, Ludvig Saxlorph, Sekondlojtnt. af 2. Livregmt. t. Fods.
— Emilie Charlotte, D. af afd. Kammerraad Nordberg. — T.:
23. 12. 27. — 385.
Lausen, Christian Mathias, Premierlojtnt. af Prins Frederik Fer¬
dinands Regmt. lette Dragoner. Christiane Frederikke, D.
af afd. Pastor Holm. — T.: 18. 6. 20. — 179.
Lautrup, Henrik Jacob, Sekondlojtnt. af holstenske Landsener
Regmt. — Jacobine Maximiliane Mathilde, D. af Major Abra-
mowilz. — T.: 3. 5. 41. — 41.
Lehmann, Georg Martin Ludvig, Sekondlojtnt. af Prins Christian
Frederiks Regmt. — Margaretha Hedevig Obdrup. — T.: 13.
12. 15. — 251.
Lempfert, Peter Frederik, Premierlojtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Louise Margaretha, D. af Viceadmiral Lutken. — T.: 30.
3. 22. — 20.
Leonhardl, Chrisloph Herman, Stabskaptain af 2. jyske Infanteri
Regmt. — Krigsraadinde Anne Bolette Gleerup, fodt Hiort.
— T.: 21. 10. 20. — 274.
Lerche, Henrik Georg Flemming, Premierlojtnt. af Husarregmt. —
Elisabeth Louise, D. af Konferensraad Arctander. T.: 20.
10. 33. — 476.
Leschly, Peter, Kaptain af slesvigske Jægerkorps. Beate, D. af
pensioneret Kaptain, Amlsfoged Jissen. — T.: 25. 8. 32.
379.
Lesser, [Carl August Ludvig Henrik], Premierlojtnt. af Artilleri-
korpset. — Charlotte Christine Henriette, D. af Elatsraad Car¬
stens i Rendsborg. — T.: 20. 5. 41. — 48.
— Frederik Harald [Antonius] Lowenorn, Kaptain af 2. Kl. af
Ingeniørkorpset. — Ida, I). af Hofjægermester Weber, Be-
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sidder af Godserne Rosenkrantz og Rathmannsdorf. — T.:
17. 9. 47. — 395.
Leth, Johan Frederik Arnoldus, Premierløjtnt. af fynske Regmt.
lette Dragoner. — Beathe Catharina, D. af afd. Forpagter
Christensen. — T.: 27. 4. 34. — 338.
Lilliencron, Andreas Sofus Baron, Sekondløjtnt. af Dronningens
Liv Regmt. — Augusta, D. af Apoteker Strube i Gluckstadt.
— T.: 12. 5. 33. — 64.
Lillienskiold, Frederik Nicolai Hieronimus, Kaplain og Kompagni¬
chef af fynske Infanteri Regmt. — Catharina Elisabeth, D. af
Kammerherre Lillienskiold. — T.: 18. 8. 15. — 160.
Lind, Carl Emil, PremierløjtnL. af jyske Jægerkorps. — Sophie
Dorothea Frederikke Rodenborg. — T.: 9. 8. 38. — 67. — Han
er fra 1. Okt. s. A. udnævnt til Postmester i Nakskov.
Linde, Jacob Henrich, Vagtmesterløjtnt. i Citadellet Frederiks¬
havn, Kaptain. — Flora Andkiær, født Stockfleth. — T.: 10.
7. 16. — 188.
Linstow, August Vilhelm Frants, Sekondløjtnt. og Regiments-
adjutant v. Livregmt. lette Dragoner. — Augusta Sophie
Johanne, D. af Bogtrykker Peter Samuel Schonfeldt i Ilzehoe.
— T.: 12. 5. 39. — 41.
Lorentzen, Carl Frederik Anton, Sekondløjtnt. af 3. jyske Regmt.
(1843: Kaptain af 1. Kl. af 11. Linie Bat.). — Sophie Elisa¬
beth Wentzel. — T.: 1. 10. 20. — 271. — Abeline Marie, D. af
afd. Pastor Wentzel. — T.: 11.9.43. — 480.
Luckner, [Ferdinand Vilhelm Christoph], Sekondløjtnt. af Liv¬
regmt. lette Dragoner. — Grevinde Mathilde Stolberg. — T.:
27. 2. 19. — 78. — Sophie, D. af Doctor de Chausepié i Ham¬
burg. — T.: 6. 5. 32. — 38.
Ludvigsen, Anton Peter, Sekondritmester af jyske Regmt. lette
Dragoner. — Louise Birgitte Frederikke, D. af afd. Bygmester
Hochheim. — T.: 10. 4. 16. — 156.
Lumholtz, Mathias, Premierløjtnt. af Artilleriet, Lærer v. Land-
kadetkorpset. — Anna Elisabeth, D. af afsk. Oberstløjtnt.
Arentz. — T.: 26. 4. 35. — 264.
Lund, Christopher Budde, Kaptain af 2. Kl. i Artilleribrigaden.
— Johanne Charlotte, D. af Major i Helsingørs borgerl. Artil¬
leri Gradmann. — T.: 14.4.46. — 137.
— Johan Cornelius, Stabskaptain af Ingeniørkorpset. — Elisa¬
beth Catharina, D. af afd. Kaptain Heyerberg i det hollandsk¬
ostindiske Kompagnis Tjeneste. — T.: 8. 12. 18. — 382.
*— Johan Peter, karakt. Bataillonskirurg ved Christians Pleiehus
i Eckernforde. — Kirstine Petrea Lassen. — T.: 23. 8. 29.
— 277.
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Lundbye, Christian Carl, Kaptain af Artilleribrigaden. — Louise
Vilhelmine Christiane, D. af afd. Major, Toldinspektor Lundbye.
— T.: 18. 5. 44. — 222.
Lunddahl, Carl Christian Severin, Premierlojtnt. af 2. Artilleri
Regmt. — Juliane Sophie WorishofJer. — A.: 6. 11. 42. — 248.
— T.: 28. 11. 42. — 297.
— Ludvig Frederik August, Premierlojtnt. å la suite i Jægerne
og Sektionsingeniør ved den sjællandske Jernbane. — Al-
vilde, D. af Stabshornblæser v. 1. Jægerkorps, Hoboist v.
det kgl, Teater Hardenberg. — T.: 29. 3. 47. — 133.
Luders, Julius Marcus Vilhelm Carl, Premierlojtnt. og Adjutant
v. 16. Linie Infanteri Bat. — Anna Amalie, D. af kgl. Fuld¬
mægtig ved Toldvæsenet i Rendsburg Christian Franck. —
T.: 15.3.47. — 111.
Liittichau, Hans Helmuth, Sekondlojtnt. af Livgarden t. Hest. —
Baronesse Ida Frederica Pauline Dirckinck Holmfeld. — T.:
13. 10. 29. — 282.
— Mathias, Premierlojtnt. af Artillerikorpset. Gottholdine, D.
af afd. Kammerjunker Liittichau t. Tjele. — T.: 16. 3. 28.
— 296.
Lutzau, Frederik Georg, Sekondlojtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Louise Marqrethe Elisabeth Lassen Arentz. — T.: 17. 8.31.
— 454.
— Ludvig Laurits Gotthard Marquard, Premierlojtnt. og Adjutant
v. 4. Infanteri Brigade. — Therese, D. af afd. Etats- og Over-
retsraad KrichaufJ. — T.: 4. 9. 47. — 387.
— Vilhelm [Magnus], Sekondlojtnt. af holstenske Landsener
Regmt. — Marie, D. af Stadshauptmand, Købmand Wis-
sing i Kolding. — T.: 21. 12. 23. 153.
Lytzen, Jakob Adolph Jens, Sekondlojtnt. af (i. Dragon Regmt.
— Kirsten Marie, I). af afd. Proprietær lians Langkilde t.
Hollufgaard og Eiby Molle. — T.: 1.9.45. — 381.
*Løhr, Eskadronskirurg v. sjællandske Landsener Regmt.
— Lise Christine, D. af Vognmand Hviid i Slagelse. — T.:
6. 2. 21. — 152.
Lonborg, Frederik, Stabskaptain af sjællandske Jægerkorps. —
Christiane Helene, D. af afd. Kaptain Kriiger. — T.: 5. 11.
18. — 303.
Lovenfeldt, Christian Friderich, Premierlojtnt. af holstenske In¬
fanteri Regmt. — Camilla, D. af Obersllojtnt. Glahn, Kom¬
mandør for den holstenske Artilleribrigade. T.: 25. 6. 36.
— 239.
Lowenhjelm, Henrik Lutzau [Brockenhuus], Sekondlojtnt. af fynske
Infanteri Regmt. — Maren Vilhelmine, D. af fhv. Regiments-
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kvartermester, Overkrigskommissær Giede. — T.: 4.2.37.
— 67.
Løvensøn, Carl Frederik, Kaptain af 2. Kl. af 8. Linie Infanteri
Bat. — Anna Frederikke, D. af Forvalter v. Brolægnings-
væsenet i København Hansen. — T.: 14. 1. 43. — 29.
Mackene, Henrik Franck, Kaptain og Kompagnichef v. 1. jyske
Regmt. — Cathrine Rosine Emilie, D. af afd. Kaptain Schleppe-
grell. — T.: 23. 7. 34. — 344.
Magius, Jens Erik Albrecht, Premierløjtnt. og Adjutant v. 3. Jæ¬
gerkorps. — Oline Christine, D. af Justitsraad, Toldkasserer
Aarestrup i Nyborg. — T.: 27. 1. 44. — 55.
Malling, Peder Pedersen, Premierløjtnt. af Artillerikorpset. —
Marie Elisabeth Grønlund, Steddatter af afd. Oberst Wtirtzen.
— T.: 23. 6. 21. — 177.
Mangor, Hans Jørgen Sigfred, Stabskaptain af lauenborgske Jæ¬
gerkorps, [holstenske Skarpskytterkorps], — Caroline, D. af
Borger i Kiel Carl Friderich Poetzold. — T.: 4. 6. 26. — 122.
Mansa, Jacob Henrik, Premierløjtnt. af Kronens Regmt. t. Fods.
— Louise, D. af afd. preussisk Konsul Thalbitzer i Helsingør.
— T.: 20. 5. 27. — 357.
Mantzius, Carl, Premierlojtnl. af 2. jyske Infanteri Regmt. —
Mette Marie Fogh. — T.: 9. 7. 15. — 183.
Marcher, Benjamin, Sekondløjtnt. af Husar Regmt. — Fransisca
Juliane Emilie, D. af Justitsraad Clasen. — T.: 18. 1.23.
— 3.
*Mathiesen, Haagen Valdemar, Sekondlojtnt. af sjællandske Jæger¬
korps. — Agnes, D. af Forvalter Ruwald af Kobenhavn. —
T.: 9.4. 37. — 74.
Mechlenburg, Carl Emil, Kaptain af 1. Kl. af 12. Linie Infanteri
Bal. — Charlotte Marie Magdalene, D. af Generalkrigskom-
missær, Inspektor over Tugthuset i Viborg Undall. —■ T.:
31. 3. 46. — 108.
Meitzner, Balthasar Christian, Sekondløjtnt. af sjællandske Land¬
sener Regmt. — Louisa, D. af Skibskaptain Jens Lind, Eier
af Hulemose Værker. — A.: 12.8.21. — 403. — T.: 4.11.
21. — 404.
Meyer, Christian Frederik, Premierløjtnt. af fynske Infanteri
Regmt. — Maren, D. af Bager Friis i Nyborg. — T.: 17. 8.
16. — 195.
— Christian Vilhelm, Kaptain i Ingeniorkorpset. — Dorthea
Kirstine, D. af Biskop Øllgaard i Viborg. — T.: 17.11.41.
— 138.
— Ernst Henrik August, Sekondløjtnt. (1836: Premierløjtnt. og
Adjutant) af jyske Regmt. lette Dragoner. — Frederikke
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Henriette, D. af afsk. Generalmajor Christensen i Randers. —
T.: 14. 11. 30. — 212. — Jacobine Christiane, D. af Brand¬
direktør, Krigsraad Ørum i Ribe. — T.: 16. 10. 36. — 248.
— Hans første Hustru dode efter tre Aars Ægteskab, efter¬
ladende 2 Børn, af hvilke det ældste 1836 var 4 Aar gi.
Meyer, Frederik Carl Emil, Kaptain af Prins Christian Frederiks
Regmt. — Enke-Etatsraadinde Kopp. — T.: 15. 2. 31. — 57.
v. Meijeren, Emil Henrik Valdemar, Sekondløjtnt. af 2. jyske In¬
fanteri Regmt. — Charlotte Catharine Vilhelmine, D. af Oberst
og Bataillonskommandør af samme Regmt. Stricker. — T.:
23. 7. 37. — 84.
Michaelsen, Frederik Christian, Oberst og Bataillonskommandør af
1. Livregmt. — Enken Charlotte Amalia Henckel. — T.: 29.
12. 21. — 390.
Michelsen, [Søren] Johan Didrik, Premierløjtnt. af lauenborgske
Jægerkorps. — Emma, D. af afd. Kammerherre, Toldforvalter
Scheel. — T.: 14. 3. 30. — 129.
Middelboe, Daniel Ernst, Premierløjtnt. af 14. Linie Infanteri Bat.
— Sophie, D. af Toldinspektør v. den slesvig-holstenske Ka¬
nal, Major Lund. —.T.: 22. 1.46. 23.
Modeweg, Christian Tobias, Premierløjtnt. af Artilleribrigaden. —
Eveline Rosine, D. af afd. Kaptain i Søetaten W. Halling.
— T.: 29. 7. 47. — 352.
Moe, Edgar Even, Sekondløjtnt. af 3. Dragon Regmt. — Elisa¬
beth Marie, D. af Ritmester Friis t. Lyngbygaard. — T.:
8. 8. 47. — 362.
Moldrup, Peder, Premierløjtnt. af norske Livregmt. — Ane Ca¬
thrine Dreyer, D. af Oberst Clausen. — T.: 11.4. 15. — 43.
Moltke, Adam Gottlob Ditlev Greve af, Sekondløjtnt. af sjællandske
Landsenerregmt. — Mathilde Catharina, D. af Major, Stads-
hauptmand paa St. Croix Peter deNully. — T.: 21.10.27. — 374.
— Carl [Bernhard Ludvig Otto], Premierløjtnt. af Garden l. Fods,
Kammerjunker. — Mathilde, D. af Overkrigskommissær
Schønberg af København. — T.: 12. 11.26. — 214.
— Frederik Carl, Major af 3. jyske Infanteri Regmt. — Marie,
D. af Købmand Staal i Vordingborg. — T.: 5. 2. 16. — 31.
— Henriette Vilhelmine Marie Sophie, D. af Kammerherre,
Staldmester v. d. Maase. T.: 17. 6. 20. — 178.
— Frederik [Joachim], Skoleofficer ved Landkadetkorpset, Pre¬
mierløjtnt. af slesvigske Infanteri Regmt. — Elisabeth, D. af
afd. Købmand Bolle i Hamburg. — T.: 28. 9. 33. — 472.
— Magnus Jens Godske, Sekondløjtnt. å la suite af Livregmt.
lette Dragoner. — Baronesse Elisabeth Sophie de Bretton. -
T.: 25. 4. 24. — 20.
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Monrath, Hans Lemming, Premierløjtnt. af 3. jvske Infanteri
Regmt. — Gyrithe Pelrea, D. af afd. Kateket og Lærer v.
Døvstummeinstitutet Johan Heinrich Monrath. — T.: 29. 7.
37. — 85.
Mossin, Bertel, Premierløjtnt. af Artillerikorpset. — Frederikke
Sophie, D. af Justitsraad Lange til Orbækslunde. — T.: 18.
12. 31. 487.
Muderspach, Frederik Christian, Major, Bataillonskommandør i
3. jyske Infanteri Regmt. — Else Kragballe, D. af afd. Over-
krigskommissær Lange. — T.: 13. 12. 15. — 251.
Munck, Hans Frederik, Premierløjtnt. af Kronens Regmt. —
Harriet Elisabeth, D. af Oberstløjlnt. Silberschildt. — T.:
6. 5. 15. — 55.
— Frants Christoffer [BulowJ, Sekondløjtnt. af 5. Dragon Regmt.
— Maria, D. af Købmand Jens Sørensen i Randers. — T.:
18. 4. 46. — 142.
Munthe af Morgenstjerne, Otto Ludvig, Stabskaptain af 3. jyske
Infanteri Regmt. — Frederikke, D. af norsk Statsraad Oluf
Borch de Schouboe. — T.: 20. 1. 37. — 64.
Mullen, Lauritz Michael, Premierløjtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Kiarline Amalia, D. af Grosserer Isfiord. — T.: 9.5.40. — 34.
Muller. Carl Gustav, Sekondløjtnt. af 1. jyske Infanteri Regmt.
— Caroline Frederikke, D. af Vinhandler Franck i København.
— T.: 7. 4. 39. — 24.
— Frederik Gothold, Premierløjtnt. af Prins Frederik Ferdinands
Dragonregmt. — Marie Caroline, D. af afd. Generalmajor
Gähler. — T.: 27. 1. 18. — 8.
Miinnich, Rudolph Leopold, Premierløjtnt. af 3. jyske Infanteri
Regmt. — Johanna Maria Christiana, D. af afd. Pastor Ba¬
strup. — T.: 7. 10. 38. — 86.
Moller, Carl Knud, Premierløjtnt. af 12. Linie Infanteri Bat. —
Casparine, D. af Prokurator Christensen i Lemvig. — T.:
12. 7. 45. — 309.
— Fritz [Frederik] Herman, Premierløjtnt. af Artillerikorpset.
Emilie, D. af Brødforvalter og Bager Breslow paa Kron¬
borg. — A.: 15. 7. 38. — 50. — T.: 11. 11. 38. — 101. — Han
er Bestyrer af en Realskole i Helsingør.
*— Hugo Georg, Sekondløjtnt. af Prins Christian Frederiks Regmt.
— Sophie Magdalene Hinck, Steddatter af Løjtnt. v. det bor¬
gerlige Artilleri, Skomagermester Bøg. — T.: 18.6. 20. —
180. — De har været forlovede i 7 Aar. Ansøgningen er fra
hende.
Niels, Overauditør, Auditør v. 1. jyske Regmt. — Elisabeth
Margaretha, D. af afd. Student Gærtner. — T.: 8. 2. 24. — 11.
*Mørch, C., Kaptain af Livjægerkorpset. — En D. af afcl. Kunst¬
dreier Holm. — T.: 14. 4. 30. — 30.
Mørck, Joseph Herman, Premierløjtnt. af holstenske Landsener-
regmt. — Marie Margaretha Dorothea, D. af Købmand Peter¬
sen i Haderslev. — T.: 4. 6. 36. — 238.
Neergaard, Eduard Vilhelm [Sophus Julius?], Sekondløjtnt. af 5.
Dragon Regmt. — Maja Jensine, D. af afd. Justitsraad v.
Deurs. — T.: 31. 10. 42. — 240.
— [Jens] Laurentius [Bruun] de, Premierløjtnt. af sjællandske
Landsener Regmt. — Julie, D. af Generalmajor Flindt. —
T.: 11. 12. 36. — 254.
—■ Theodor Emil, Sekondlojtnt. af 7. Linie Infanteri Bat. —
Baronesse Elisabeth Juliane Bertouch-Lehn. — T.: 13.3.47.
— 112.
Nehus, [Johan David] Leopold, Kaptain af Ingeniørkorpset. —
Auguste, D. af Grosserer Muchall i Altona. — T.: 2.9.32.
— 380.
Neumann, Johan Lorents Nicolai, Premierløjtnt. af Artillerikorpset.
— Hulda, D. af afd. Grosserer Lauritz Collstrop af København.
— T.: 27.2.42. — 20.
Neve, Peter Frederik Henrik, Premierløjtnt. af slesvigske Infanteri
Regmt. — Anna Margrethe Christina, D. af afd. Kontrollør
Volqvardts. — T.: 1. 5. 36. — 234.
Nickolin, Olaf Christian Hermann, Premierløjtnt. af Ingeniør¬
korpset. — Inger Jensine Emilie, D. af Urtekræmmer Johan
Henrik Schoustrup af København. — T.: 21. 11. 40. — 99.
Nielsen, Georg Julius Vilhelm, Premierløjtnt. af 9. Linie Infanteri
Bat. — Ida Marie Serine, D. af Kancelliraad Liebe, Forstander
for Duebrødreklostret i Roskilde. T.: 24. 12.46. — 558.
— Vilhelm Theodor Wegener, Sekondritmester af fynske Regmt.
lette Dragoner. — Landolphine Sophie, D. af afd. By- og Raad-
stueskriver i Aarhus, Justitsraad Leth. — T.: 15.8.30. ■—
171.
Nissen, Christian Engelstoft, Premierløjtnt. af Husarregmt. —
Emma, D. af Professor, Rektor v. Metropolitanskolen Nissen.
— A.: 8. 7. 32. — 378. — T.: 7. 8. 32. — 365.
— Frederik Emil, Sekondlojtnt. af Livregmt. Kyrasserer. —
Dorthea Gunilde, D. af Regimentskirurg Dracke v. samme
Regmt. — T.: 1. 4. 23. - 104. — Louise Christine, D. af Over-
retsadvokat Boock i Slesvig. — T.: 12. 3. 26. — 66.
— Jacob Edvard [Henrik], Premierløjtnt. af 1. Livregmt. t. Fods.
— Franciska Margaretha, D. af Dr. juris G. L. Baden. — T.:
7. 12. 34. — 351. — De har været forlovede i 12 Aar.
— [Johan Frederik] Ludvig, Stabskaptain af Ingeniørkorpset. —
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Elisabeth, D. af afd. Købmand Fabritius i Norge. — T.: 29.
11. 20. — 280.
Normann, Carl Frederik, Auditør v. 1. jyske Infanteri Regmt.,
Lic. jur. — Thomine, D. af Postmester Funder i Kallundborg.
— T.: 18. 12. 25. — 365.
— Carl Julius Bogislav, Premierløjtnt. af Dronningens Livregmt.,
Kammerjunker. — Anna Sophia, D. af Købmand Meyn. —
T.: 12. 7. 15. — 184.
Nygaard, Christian Vilhelm, Stabskaptain å la suite af Kongens
Regmt. t. Fods, [Prins Christian Frederiks Regmt.]. — Hede¬
vig Magdalene Henriette, D. af Justitsraad, Syndikus Muller
i Altona. — T.: 28. 11. 40. — 103.
Nægler, Jeremias Frants Christian, Premierløjtnt. (1837: Kaptain)
af Artillerikorpset. — Milior, D. af Grosserer Brown. — T.:
1. 6. 23. — 120. — Ernestine Frederikke, D. af mecklenborgsk
Generalkonsul i Helsingør Massoneau. — T.: 14. 1. 37. — 63.
Næraae, Frants Gotfred, Stabskaptain i fynske Infanteri Regmt.
—• Christiane Ulricka, D. af afd. Justitsraad, Toldinspektør
Hornemann. — T.: 20.3.36. — 231. — Hendes Forældre er
begge døde i Løbet af et Aar.
Obel, Carl Frederik [Vilhelm], Premierløjtnt. af fynske Infanteri
Regmt. — Hansine, D. af Købmand Brøchner i Fredericia.
— T.: 16. 1.41. — 4.
Ohlrogge, Frederik Ernst Johan, Major i Ingeniørkorpset. — Frede¬
rikke Sophie Augusta, D. af afd. Generalløjtnt. Lytzow. —
T.: 26. 11. 15. — 255.
Oldeland, Poul Friderich, Sekondløjtnt. af 1. jyske Infanteri Regmt.
— Elise Margrethe, D. af afd. Major, Toldinspektør Benzen i
Nakskov. — T.: 29. 9. 18. — 48.
Oldenburg, Georg Ferdinand, Premierløjtnt. af sjællandske Land-
senerregmt. ■— Karen Louise, D. af Justitsraad, Amtsfor¬
valter Sehested p. Rornholm. — T.: 31. 5. 35. — 266.
Olivarius, Frederik Vilhelm, Premierløjtnt. af Artillerikorpset. —
Caroline Augusta, D. af Opsynsmand ved Eckernførde Sluse
Priess. — T.: 23. 2. 39. — 12.
— Holger Frederik de Fine, Sekondløjtnt. af Husarregmt. —
Anne Christine, D. af afd. Isenkræmmer Prom. — T.: 15.
7. 19. — 322.
Olsen, Oluf Nicolai, Premierløjtnt. af Artillerikorpset. — Magda¬
lene Louise, D. af afd. Mekanikus Schultz. — T.: 24. 11. 24.
— 357. — Har været forlovede i 5 Aar.
Olufsen, Carl Adolph Jakob, Premierløjtnt. af 7. Linie Infanteri
Bat. — Rose Cecilie, D. af kgl. Skuespiller Rosenkilde. — T.:
4. 9. 47. — 388.
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Olufsen, Hans Frederik Martin, Premierløjtnt. å la suite i Infanteriet,
Skoleofficer v. Landkadetkorpset. — Sophie Marie Elisabeth,
D. af Oberstløjtnt., Kommandant p. Rosenborg C. H. Som¬
mer. — T.: 19. 5. 46. — 199.
Oppen, Johan Frederik Blix, Oberst, General-Adjutant-Løjtnt. —
Enke-Generalkrigskommissærinde Nicoline Antoinette Wris-
berg, født Sehuus. — T.: 20. 5. 20. — 169.
Oxholm, Oscar O'Neill, Premierløjtnt. af Livgarden t. Fods. —
Adelaide, D. af Plantageeier Geory Kelly. — T.: 12.6.42.
— 103.
— [Valdemar Tulhj], Kaptain å la suite af Livgarden t. Fods,
Kammerherre. — Anna, D. af kgl. hannoveransk General-
postdirektør Rudlofj. — T.: 17. 5. 41. — 47.
Paludan, Julius Ferdinand, Kaptain af Kongens Regmt. — Jo¬
hanne Petrine, D. af afd. Købmand Bang i Odense. — T.:
13. 4. 28. — 298. — Gotfredine, D. af afd. Grosserer Faber i
København. — T.: 29. 8. 33. — 469.
Paulsen, Johan Peter Frederik, Oberstløjtnt. af Prins Ferdinands
Regmt. lette Dragoner, Kammerjunker. — Elisa Sofia Char¬
lotte, D. af Etatsraad, Professor v. Kunstakademiet Thor¬
valdsen. — T.: 22. 12. 32. — 403. — (Danske patric. Slægter I,
S. 238 har Vielsesdatoen: 26. 12. 26).
*PetersdorfJ, Gregers Christian Frederik Greve af, Sekondløjtnt.
å la suite af Husarregmt. — Lovise Nicoline Schouboe. — T.:
24. 9. 22. — 300.
Petersen, Premierløjtnt. af holstenske Landsener Regmt.
— Alexandrine Aadstedt Friderike, D. af Landinspektør Ravn
i Veile. — T.: 11. 5. 28. — 299.
— Carl Adolph, Premierløjtnt. af Dronningens Livregmt. —
Anne Sophie Elisabeth, eneste D. af Justitsraad, Sekretær v.
den holsten-lauenborgske Overret Koch. — T.: 29.1.26.
— 34.
— Christian Poulsen Norlom, Auditor v. 2. jyske Infanteri Regmt.,
Lic. jur. — Emilie, D. af Købmand Ringsted i København.
— T.: 29. 3. 29. — 255. — Han er Enkemand og har en Søn
af første Ægteskab.
— Jacob Eilert, Sekondløjtnt. (1829: Premierløjtnt.) og Adjutant
v. Raketkorpset. — Emma Marie, D. af Boermester p. Fre¬
deriksværk Ole Pedersen. — T.: 26. 11. 25. — 363. — Sophie
Christine, D. af samme. — T.: 12.4.29. — 260.
Pechlin, Carl Ulrik Adrian Franciscus Baron, PremierløjtnL. af
Dronningens Livregmt. — Baronesse Jeanette Louise Elisabeth
Charlotte v. Sistema-Grovestins. — T.: 16. 8. 36. — 242.
— Georg Nicolai Philip Baron, Premierløjtnt. af 1. jyske Infan-
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teri Regmt. — Lucie Juliane Fred. Schlichter. — T.: 18. 11.
21. — 317.
Pfaff, Erik, Sekondritmesler af sjællandske Landsenerregmt. —
Johanne Agathe, D. af afd. Provst Faber t. Marvede. — T.:
15. 11. 23. — 145. — De har været forlovede siden 1813.
Pio, Vilhelm Ernst Laurent, Sekondløjtnt. af 3. jyske Infanteri
Regmt. — Anna Marie, D. af afd. Købmand Brix i Blokhus.
— T.: 19. 1. 34. — 330.
Plat, Peter Vilhelm Frederik August du, Sekondkaptain i Ingeniør¬
korpset. — Sophie, D. af Justitsraad, Dr. Eicke. — T.: 24.
1. 42. — 9.
— Cæsare Rudolf Ludvig Frederik du, Premierlojtnt. af Livregmt.
Kyrasserer. — Marie Louise, D. af Etatsraad, Deputeret i
det slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli Thomsen. — T.:
27. 11. 32. — 397.
Platen-Hallermund, Johan [Christian August NicolaiJ Greve, Se¬
kondløjtnt. af holstenske Infanteri Regmt. — Marie Eliza
Willinck. — T.: 18. 3. 38. — 17.
Platou, [Michael Johan] Henrik Wessel, Kaptain af 1. Livregmt.
t. Fods. — Sophie Marie Henriette, D. af afd. Kaptain Egoers.
— T.: 31.8. 31. — 460.
Ponton, Henrik Vilhelm Theodor, Sekondløjtnt. af fynske Regmt.
lette Dragoner. — Ulrike Christiane, D. af Købmand Nees.
— T.: 36. 12. 18. — 296.
Popp, Frants Leonhard, Sekondløjtnt. af 3. Linie Infanteri Bat.
— Pauline Amalie Ludovica, D. af afd. Sognepræst Gottwaldt t.
Næs Præstegæld i Hallingdalen i Norge. —T.: 12. 11. 46. —470.
Posselt, Christian Frederik, Sekondritmester af det holstenske
Landsenerregmt. — Charlotte, D. af afd. Oberst Iiviid. — T.:
12. 4. 16. — 169.
Poulsen, Johan Michael, Major af 1. Livregmt. t. Fods. — Enken
Mette Lund, født Paulsen. — T.: 23. 3. 34. — 335.
Prången, Frederik Ernst, Oberstløjtnt. i Ingeniørkorpset. — Ida
Marie Louise Fransisca, D. af Kaptain og Indrulleringschef i
Altona Raasloff. — T.: 7. 1. 33. — 3.
Preusser, Jacob Ferdinand, Kaptain og Kompagnichef i Dronnin¬
gens Livregmt., [holstenske Infanteri Regmt.]. — Anna Mar¬
garetha Ivenau. — T.: 1. 3. 34. — 333.
Priess, Daniel Alexander, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt.
— Charlotte Henriette, D. af Regimentskirurg Feldmann. —
— T.: 19. 6. 19. — 96.
— Georg Christian, Regimentskvartermester v. det fynske In¬
fanteri Regmt., Kaptain. — Amalia, D. af Købmand Georg
Stintzing. — T.: 12. 4. 16. — 161.
3*
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Printzen, Frants Toxværd, Ritmester å la suite af fynske Regmt.
lette Dragoner. — Anna Kirstine, D. af Købmand Christian
Povelsen. — T.: 10. 4. 16. — 156.
Printzlau, Johan Bendix, Premierlojtnt. [af dansk Livregmt.]. —
Johanne Caroline, D. af afd. Kancelliraad Brønlund. — T.:
18. 4. 30. — 140.
Prydz, Peter Blankenborg, karakt. Premierlojtnt. af 3. Livregmt.
t. Fods, [Kronens Regmt.]. — Elisabeth, D. af Købmand
Nicolai Liebmann i Helsingør. — T.: 13. 9. 41. — 99.
Qvalen, Rudolph Anton Ludvig, Oberstløjtnt. og Overadjutant,
Kammerherre. — Komtesse Caroline Ahlefeldt af Langeland og
Rixingen. — T.: 12. 2. 19. — 110.
Raasløff, Valdemar Rudolph, karakt. Premierlojtnt. i Artilleri-
korpset. — Marie Anne Christine Caroline, D. af Justitsraad
Smith t. Bækkeskov Gaard og Gods. — T.: 16.4.42. — 37.
Råben, Frederik, Premierlojtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt. —
Charlotte Amalie, D. af afd. Etatsraad, Justitiarius i Chri¬
stianssands Overret v. Bracht. — T.: 11.12.41. — 145.
Rafn, Carl Christian, Sekondløjtnt. af fynske Regmt. lette Dra¬
goner, f. T. tjenstgørende v. Landkadetkorpset. — Johanne
Marie, D. af hans Onkel, Toldbetjent Kfølbye. — A.: 23.5.
24. — 24.
Rahlff, Frederik, Premierlojtnt. af fynske Infanteri Regmt. —
Eleonore Elisabeth, D. af Sognepræst Sevel t. Ryslinge Sogn.
— T.: 21. 10. 27. — 375.
Rambusch, Henrik, Kaptain og Kompagnichef af slesvigske In¬
fanteri Regmt. — Catharina Margaretha Johanna Jessen. —
T.: 20. 4. 35. — 262.
Ramlau, Frederik Ferdinand, Premierlojtnt., anden Skoleofficer v.
den militære Højskole. — Lucie Elisabeth, D. af Regiments-
kirurg, Distriktslæge Heyde. — T.: 7.3.33. — 12.
Rantzau, Frederik Sigfrid Greve, Premierlojtnt. af Livgarden t.
Fods. — Frue Margarethe Norville. — T.: 23. 1. 41. — 5.
Rasbech, Jørgen Nielsen, Premierlojtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Freya Octhonia Boliger. — T.: 11. 8. 40. — 69. — Han
er 43 Aar gi., de har været forlovede i 13 Aar.
Rasch, August Frederik, Premierlojtnt. af jyske Regmt. lette Dra¬
goner. — Marie, D. af afd. Justitsraad, Byfoged i Middelfart
Stabell. — T.: 17. 6. 38. — 46.
Ralhlew, Ernst August, Premierlojtnt. af 5. Jægerkorps. — Vz7-
helmine Fridericke, D. af afsk. Regimentskirurg, Justitsraad
Henriques. — T.: 20. 2. 45. — 76.
Rauch, Moritz [Marius] Albert Frederik, Premierlojtnt. af 4. Linie
Infanteri Bat. —■ Mariane Emilie, D. af fhv. Købmand Moritz
Docker i Odense. — T.: 9. 3. 46. — 75.
Recke, Johan Ditlev Zepelin, Premierløjtnt. af 1. Artilleri Regmt.
— Eliza, D. af afd. fhv. Mægler p. St. Thomas Z. Wallich.
— T.: 1. 6. 47. — 245.
Renouard, Louis Poul de, Stabskaptain af slesvigske Jægerkorps.
— Eleonora Jenny, D. af afd. Kaptain Gerlach. — A.: 27. 1.
22. — 10. — T.: 30. 3. 22. — 21.
Reusch, Johan [Hans] Henrik, Kaptain af Dronningens Livregmt.
— Enkemajorinde Margrethe Catharina Holst paa Schaartorff
ved Preetz. — T.: 24. 11. 22. — 316.
Rheinlænder, Philip Rabe Kalckreuter, Sekondløjtnt. af Prins Chri¬
stian Frederiks Regmt. — Meta Kirstine, D. af Kobbersmed
Ernst. — T.: 11. 11. 16. — 330.
Riegels, Hans Christian, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt.
— Christiane, D. af afd. Kammerherre v. Heinen. —■ T.: 20.
11. 24. — 356.
Ries, Georg Vilhelm Otto, Generaladjutant, Kammerherre, [afsk. s.
Oberst 1809]. — Amtsskriver Kleibers Enke, født Hancke. —
T.: 14. 3. 21. — 161.
Ringsted, Hans Christian Vilhelm, Stabskaptain af 2. jyske Infan¬
teri Regmt. — Wibeke Christine, D. af afd. Apoteker Hoff¬
mann i Nykøbing p. Fl. — T.: 7. 6. 29. — 271. — Hun har
i 16 Aar været i Huset hos sin Morbroder, Farver Feilberg i
Maribo.
Rist, Johannes Frederik Fischer, Sekondløjtnt. af 2. Livregmt. —
Marie Magdalene, D. af Borger og Handlende i Kobenhavn
Gundrup. — A.: 7. 2. 36. — 225. — T.: 27. 11. 36. — 253.
Rodenburg, Vilhelm Carl, Sekondløjtnt. af 3. jyske Infanteri Regmt.
— Caroline Emilie Alexandrine, D. af afd. Kammerherre
Skeel t. Birkelse. — T.: 17. 4. 31. — 416.
Rohweder, Christian Frederik Marius, Sekondløjtnt. af 1. jyske
Infanteri Regmt. — Thora Maria, D. af afsk. Oberstløjtnt.
v. Københavns borgerlige Artilleri Bruun. — T.: 25.6.40.
— 63.
Rosen, Frederik Christian, Premierløjtnt. og Adjutant v. 6. Dragon
Regmt. — Johanne Charlotte, D. af Kurator v. Universitetet
i Kiel, Dr. Johan Friedrich Jensen. —■ T.: 22. 2. 47. — 72.
— Ludvig Ferdinand, Premierløjtnt. af oldenborgske Regmt. —
Gertrude Eleonore Biilow. — T.: 31. 1. 1821. — T.: 149.
*Rosenberg, Martin Traugott, Kompagnikirurg af Artillerikorpset.
— Susanne Rag (Caroe: Susanne Buch). — T.: 11. 5. 25. —
258.
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Rosenvinge, Svenning Vilhelm, Sekondlojtnt. af Livgarden t. Hest.
— Henriette Caroline Dorothea Laurine, D. af afd. Major Bar¬
ner. — T.: 26.8. 15. — 162.
Rosenørn, Peter Otto, Sekondritmester af jyske Regmt. lette Dra¬
goner. — Catharina Elisabeth, D. af Geheimekonferensraad
Steemann. — T.: 26. 11. 22. — 370.
Rudolph, Andreas Vilhelm Schæfjer, Premierlojtnt. af sjællandske
Jægerkorps, [af de vestindiske Tropper], — Elsine Maria,
D. af afd. Hørkræmmer Lange. — T.: 5. 12.20. —■ 281.
Ræder, Jacob Tode [Theodor], Stabskaptain af Kongens Regmt.
— Caroline Amalie Baur. — T.: 18. 8. 33. — 466.
— [Johan] Philip [Thomas], Stabskaptain i lauenborgske Jæger¬
korps, [holstenske Skarpskytterkorps], — Victorine Elise, D.
af Købmand Baur i Altona. — T.: 1. 2. 40. — 7.
Rømeling, Hans Henrik, Sekondlojtnt. af Kronens Regmt. —
Bolette Cathinka Reith, Enke e. Stabskaptain Dreyer. — A.:
13. 12. 35. — 282. — T.: 24. 5. 36. — 237. — Han er 26 Aar,
hun 40 Aar gi. Hun har siden 1825 drevet et af hende op¬
rettet Pigeinstitut, hvori stedse har været mellem 40 og 50
Elever.
Saabye, Ove Christian Frederik, Premierlojtnt. af 1. Linie Infanteri
Bat. — Caroline Louise, D. af afd. Kaptain i hannoveransk
Tjeneste Fortenbach. — T.: 12. 2. 43. — 78.
Sachau, Hans Joachim, Premierlojtnt. af Dronningens Livregmt.
— Hedeviq, født Wasmer, Major Steffens' fraskilte Hustru. —
T.: 19.9.20. — 268.
Satterup, Lauritz Peter, Sekondlojtnt. af 3. jyske Infanteri Regmt.
— Wilhelmine, D. af islandsk Købmand Hjaltelin. — T.:
1. 4. 18. — 17.
Saurbrey, Niels Gottfred, Sekondlojtnt. af sjællandske Landsener
Regmt. — Enke Kirstine Marie Neergaard, fodt Buck. — T.:
16. 3. 23. — 16. — Waldeline Christine Elisabeth, D. af afd.
Skibskaptain Sebbelow i det asiatiske Kompagnis Tjeneste.
— T.: 6. 1. 28. — 290. — Marie Elisabeth Anine, D. af afd.
Skuespiller Zinck. — T.: 9. 10. 40. — 81.
Schack, Frederik Regner Julius, Premierlojtnt. og Adjutant v. 8.
Linie Infanteri Bat. — Charlotte Amalie, D. af Pastor Aa¬
gaard t. Farum og Værlose. — T.: 23.9.47. — 406.
Schafjalitzky de Muckadell, Carl Christian Baron, Sekondlojtnt. af
fynske Regmt. lette Dragoner. — Elisa, D. af Kammerherre
dal Borgo di Primo. — T.: 12. 1. 36. — 222.
Scharffenberg, Herman Lauritz, Premierlojtnt. af Livregmt. lette
Dragoner. — Frederikke, D. af afd. Kaptain Biilow. — T.:
8. 11. 37. — 103.
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Schau, Hans, Sekondritmester af fynske Regmt. lette Dragoner.
— Catharina Dorothea, D. af Justitsraad, Stiftsfysikus Bojesen.
— T.: 6. 1. 19. — 102.
Schaumburg, Frederik Moltke, Premierløjtnt. og Adjutant v. 3.
Infanteri Brigade. — Flora Christiane, D. af afd. Kaptain
Schaumburg. — A.: 9. 3. 43. — 130. — T.: 13. 5. 43. — 244,
— Leopold Henrik Verner, Premierløjtnt. af 3. jyske Infanteri
Regmt. — Christine Cecilie, D. af Amtsprovst Kruse i Ran¬
ders. — T.: 1.4. 32. — 31.
Schepelern, Christian August, Kaptain og Kompagnichef i jyske
Jægerkorps. — Alexandrine Charlotte, D. af Kommandør
Flensborg af Soetaten. — T.: 1.4.34. — 369.
Schindel, Conrad Ferdinand, Kaptain af 1. Kl. af 11. Linie Infan¬
teri Bat. — Sophie Amalie, D. af Generalkrigskommissær,
Kammerherre Moltke. — T.: 8.8.43. — 424.
Schirach, Frederik, Sekondritmester af Livregmt. Kyrasserer
[Ryttere]. — Emilie, D. af afd. Konferensraad Johannsen.
— T.: 7.2.21. — 153.
Schiøth, Niels Frederik, Sekondlojtnt. af sjællandske Landsener
Regmt. — Enke Schnegelsberg. — T.: 7. 3. 19. — 81.
Schlegel, Carl Frederik Adolph, Kaptain å la suite af Ingenior-
korpset. — Præsteenken Anna Dorothea Sorensen, fodt Olsen.
— T.: 7. 5. 23. — 110.
— Carl Otto Emil, Major af Ingeniørkorpset. — Maria Sophia,
D. af Kammerherre, Amtmand Lorentz. — T.: 22. 2. 41. — 16.
Schmettau, Alexander Vilhelm Greve af, Sekondløjtnt. af Livgarden
t. Hest. — Henriette Caroline, Adoptivdatter af afd. Kontre¬
admiral Wleugel. — T.: 3. 3. 35. — 265.
Schmidt, Augustin, Premierløjtnt. af holstenske Artilleribrigade. —
Ulrikke Eleonore, D. af afd. Oberstlojtnt. Friboe. — T.: 16.
5. 19. — 91.
— Georg Julius, Sekondritmester af Livregmt. lette Dragoner.
— Charlotte, D. af afd. Generalmajor Hedemann. — T.: 4. 2.
21. — 61.
— Georg Martin Halvor, Premierløjtnt. af slesvigske Infanteri
Regmt. — Louise Catharina Juliane, D. af Oberst Daue. —
T.: 28. 3. 24. — 17.
— Johan Jacob, Kaptain af Prins Christian Frederiks Regmt.
— Mariane Felicité, D. af Købmand Gamél. — T.: 19. 5. 16.
— 177.
— Mathias, Premierløjtnt. å la suite af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Antonette Cornelia, D. af afd. Veiermester Braag p. St.
Croix. — T.: 27. 8. 16. — 199.
— Peter Jørgen Andreas, Kaptain af 1. Kl. af 16. Linie Infanteri
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Bat. — Anna Clara Christiane Schøpzinsky. — T.: 11. 9. 43.
— 479.
Schnitter, Frantz Vilhelm Albrecht, Sekondlojtnt. af slesvigske Jæ¬
gerkorps. — Maria Frederikke, D. af afd. KofTardikaptain
Schnitter. — T.: 4. 7. 37. — 81.
Schouw, Henning [Johan Pedersen], Sekondritmester å la suite i
Kavalleriet, Adjutant v. fynske Regmt. lette Dragoner. —
Cathrine Elisabeth, D. af Moller Krag. — T.: 29. 7. 18. — 40.
Schow, Lauritz Svitzer, Sekondlojtnt. af 1. jyske Infanteri Regmt.
— Marie Kirstine, D. af Kobmand Holbeck i Aarhus. — T.:
18. 10. 15. — 252.
— Henrik Maximilian, Major, Divisionskvartermester. — Inge¬
borg Elisabeth, D. af Etatsraad, Hofintendant Nielsen. —
T.: 12. 11. 22. — 313.
Schrøder, Johannes, Premierløjtnt. af slesvigske Infanteri Regmt.
— Amalia Fransisco, D. af afd. Geheimedomæneraad Pauly.
— T.: 3. 2. 18. — 9.
Schultz, Adolph Ludvig Gustav Philip, Premierlojtnt. af 6. Dragon-
regmt. — Betty Augusta Ultima, D. af afd. prakt. Læge Søht
i København. — T.: 25. 4. 43. — 203.
— Adrian, Kaptain af 1. Kl. af 2. Artilleri Regmt. — Dorothea,
D. af afd. Kompagnikirurg Holzt (Holst?). — T.: 28.6.44.
— 307.
— Johan Arnoldus, Major i Prins Christian Frederiks Regmt.
— Enke-Generalmajorinde v. d. Osten, fodt Scharfjenberg. —
T.: 2.3.21. — 158.
— Johan Carl Leopold, Sekondlojtnt. af 4. Dragonregmt. —
Nanny Erdhardine Henriette Joachimine, D. af konst. Told-
og Konsumtionsinspektor i Horsens, Kaptain Anthon. —
T.: 13. 3. 47. — 110.
— Johan Philip, Ritmester af fynske Regmt. lette Dragoner. —
Henriette, D. af fhv. Pastor Bloch. — T.: 24. 8. 19. — 336.
Schwartz, Claus Conrad, Sekondlojtnt. af Kongens Regmt. —
Karen Rasmine, D. af Prokurator Baggesen. — T.: 13. 12. 20.
— 282.
Schiitz, Carl Christian, Sekondlojlnt. af Artillerikorpset. — Mar¬
grethe Elisabeth Nicoline Hartung. — T.: 11. 7. 18. — 36.
Schøller, Thomas Georg, Premierlojtnt. af fynske Infanteri Regmt.
— Magdalene Dorothea, D. af afd. Justitsraad, Toldkasserer
Staal. — T.: 22. 10. 20. — 275.
Sehestedt, Frantz Christopher Holger, Sekondlojtnt. af Prins Chri¬
stian Frederiks Regmt. — Christiane Emilie, D. af afd. Skræ-
dermester Schow. — T.: 27. 7. 34. — 345.
— Hannibal Adelsteen Eppingen [Gyldenstjerne], Premierløjtnt. af
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Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — Eva,
D. af Justitsraad, Toldkasserer Clementsen i Aarhus. — T.:
25. 5. 41. — 53.
*Semler, Carl, Kompagnikirurg af lauenborgske Jægerkorps. —
Catharina Dorothea, D. af Borger og Vognmand Møller i Kiel.
— T.: 7. 8. 25. — 260. — Resolutionen overlader til Korpsets
Chef at afgore, hvorvidt den ansøgte Tilladelse skal gives ham.
Setzkorn, Carl Emanuel Gustav, Premierløjtnt. af 1. Linie Infanteri
Regmt. — Hanne Eline Pihlgreen. Pleiedatter af afd. Silke-
og Klædehandler Thune af København. — T.: 4. 10.43. —
519.
Seyfjarth, Gustav Lucas Vilhelm Henrik, Stabskaptain af hol¬
stenske Infanteri Regmt. — Augusta Maria, D. af Borger
p. St. Thomas Albert Lanckenau. — T.: 11. 11. 20. — 277.
Siedelmann, [Hans Jakob], Stabskaptain af 3. jyske Infanteri
Regmt. — Hanne Frederikke, D. af afd. Handelsbogholder
Sielle. — T.: 17. 2. 39. — 10.
*Silberloh, Gustav Gothard, Sekondløjtnt. af oldenborgske Infanteri
Regmt. 3. Bat. — Elisabeth Vilhelmine, D. af afd. Gæstgiver
Bohm i Eckernførde. — T.: 13. 8. 15. — 159.
— Mathias, Kaptain af 1. Kl. af 9. Linie Infanteri Bat. — Jo¬
hanne Margretha Jacobine, D. af afd. Premierløjtnt. Lund af
Livjægerkorpset. — T.: 21. 5. 45. — 214.
Simesen, Soren, Premierløjtnt. af holstenske Landsenerregmt. —
Christiane Birgitte Bog. — T.: 14.5. 18. — 24.
Smidt, Carl Jacob, Premierløjtnt. af jyske Jægerkorps. — Ida
Caroline, D. af Klædefabrik-Entreprenør Modeweg. — T.:
8. 5. 37. — 77.
Sommer, Ude Løvenhertz, Regimentskvartermester af slesvigske
Jægerkorps, Overkrigskommissær. — Sophie Dorothea Fred.,
D. af Forpagter Remien paa Altenrade. — T.: 8.10.20. —
273.
Sperling, Joachim Ulrich, Sekondløjtnt. å la suite af fynske Regmt.
lette Dragoner. — Nicoline Marthe, D. af Hofjægermester
Nobel v. Noragger. — T.: 26. 9. 38. — 80.
Sponneck, Georg Vilhelm Greve, Premierløjtnt. — Marie Christine,
D. af afd. Pastor Lund. — A.: 14. 12. 23. — 298. — T.: 8. 2.
21. — 243 og 11. 4. 24. — 19.
Spiith, Ludvig Cnristian, Major og Eskadronschef i Husarregmt.
— Clara Margaretha, D. af Købmand Rohling. — T.: 8.4.
15. — 83.
Staffeldt, August Ludvig, Premierløjtnt. af Prins Christian Frede¬
riks Regmt. — Marie Dorthea Lovise, D. af Oberstløjtnt.,
Kammerherre Staffeldt. — T.: 24. 5. 18. — 25.
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Staffeldt, Johannes Ernst, Kaptain af 2. Kl. af 15. Linie Infanteri
Bat. — Jacobine, D. af afd. Major Fischer Benzon. — T.: 24.
1. 43. — 48.
Staggemeyer, Ernst Frederik, Kaptain af Prins Christian Frederiks
Regmt. — Vilhelmine Eleonore, D. af Møntmester Gerlach v.
den kgl. Mønt i København. — T.: 3. 6. 27. — 359.
Stahl, Bernhard Frederik Marcus, Premierløjtnt. af slesvigske Jæ¬
gerkorps. —Louise Christiane, D. af Enken Ettler, født Wohld,
i Altona. — T.: 29. 1. 26. — 33.
*Steensen, Wincentz, Sekondlojtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt.
3. Bat. — Karen Kirstine, D. af Degnen Holm i Østerild. —
T.: 1. 4. 15. — 38.
Steenstrup, Johan Christian [Christopher] Vogelius, Sekondløjtnt.
af Ingeniørkorpset. — Edle, D. af Oberstløjtnt. Post. — T.:
2. 8. 20. — 260.
Steffens, Peter Svane, Kaptain af 3. jyske Infanteri Regmt., tjenstg.
ved det danske Armekorps i Frankrig. — Hedevig Charlotte,
D. af Oberstløjtnt. Wasmer. — T.: 13. 5. 16. — 172.
Steinmann, Peter Frederik, Oberst, Overkvartermester. — Sophie,
Enke e. Major de Neergaard t. Tybjerggaard. — T.: 31. 3. 35.
— 259.
— Peter Frederik, Premierløjtnt. i Artillerikorpset, Adjoint i
Generalstaben, Kammerjunker. — Komtesse Anna Elisabeth
Johanne Schulin. — T.: 17.4.41. — 37.
Sleuben, Johan Ludvig, Premierløjtnt. (1836: Stabskaptain) af 2.
Livregmt. t. Fods. — Mary Elisabeth, D. af Oberst Silber-
schildt. — T.: 7. 10.21. — 305. — Nicoline Christine, D. af
Bog- og Papirhandler Steen. — T.: 3. 9. 36. — 245.
Stibolt, Ernst Vilhelm, Regimentskvartermester af Garden t. Fods.
— Laurentia Nicoline, D. af afd. Pastor Dresing. — T.: 1. 7.
28. — 301.
Stockfleth, Johan Fahne, Stabskaptain af oldenborgske Infanteri
Regmt. — Magdalene Amalia, D. af Sognefoged Paulsen i
Rendsburg. — T.: 7. 2. 21. — 153.
— Søren Henrik, Premierløjtnt. af oldenborgske Infanteri Regmt.
— Catharina Beate, D. af Kirckspielvogt Messner i Burg i
Sønderditmarsken. — T.: 17.8.34. — 348.
Stolpe, Carl August, Premierlojtnt. af Kongens Regmt. t. Fods,
[Prins Christian Frederiks Regmt.]. — Marie Louise Kaibel.
— T.: 12. 6. 42. — 105.
*Strandgaard, Andreas Sigfried, Sekondlojtnt. af Artillerikorpset.
— Jane Cooper, D. af Vice-Stadshauptmand Jeremiah Smith.
— T.: 16. 9. 18. — 46. — Han opholdt sig i Juli Maaned p.
St. Croix.
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Siricker, Vilhelm Carl Bernt, Premierløjlnt. af 6. Linie Infanteri
Bat. — Hedevig Helene, D. af afd. Kancelliraad Bahneberg.
— T.: 7.3.45. — 102.
Stæger, Knud Christian, Sekondlojtnt. af Artillerikorpset. — Marie
Juliane Frederikke, D. af afd. Fuldmægtig i Landsover- samt
Hof- og Stadsrettens Justitskontor Johan Frederik Brieghel.
— T.: 11. 5. 23. — 111.
Suckow, Joachim August Conrad, Kaptain af 2. jyske Infanteri
Regmt. — Caroline Elisabeth Vilhelmine Sophie, D. af afd.
Raadsherre Zarncke i Butzow i det mecklenborgske. — T.:
19. 5. 29. — 267.
Suhr, Johan Nicolaus, Sekondlojtnt. af det slesvigske Infanteri
Regmt. — Henriette Louise, D. af afd. Overretsraad Nielsen.
— T.: 14. 10. 18. — 302.
Sælboe, Carl Frederik Vilhelm, Premierløjtnt. af Arlillerikorpset.
— Anna Marie Sophie, D. af afd. Selveier Banq. — T.: 28. 5.
16. — 178.
Söderberg, Peter Henrik Joseph Theodor, Premierløjtnt. af 1. Linie
Infanteri Bat. — Anna Caroline Vilhelmine Mathilde, D. af
Kammerraad, Klasselotteriinspektor Riise. — T.: 25.9.44.
— 454.
— Vaagen, Kaptain og Kompagnichef af 3. jyske Infanteri Regmt.
— Elisabeth Catharina Wibekke Becker, Enke e. Købmand
Johannes Frische. — T.: 12.11.23. — 144. — Hans første
Ægteskab er ophævet.
Techt, Axel Thorvald, Premierlojtnt. af 13. Linie Infanteri Bat.
— Helene Johanne Sophie, D. af afd. Pastor Holst. — T.:
24. 4. 44. — 158.
Teilmann, Thoger Reenberg, Sekondlojtnt. å la suite af 3. jyske
Infanteri Regmt. — Hansine Westesen af Varde. — T.: 30.
10. 31. — 474.
Tersling, Hans Cornelius Georg, Premierlojtnt. af 3. Jægerkorps.
— Emma Constance, D. af Justitsraad, Toldkasserer Aare¬
strup i Nyborg. — T.: 9. 6. 45. — 248.
Thestrup, Hans Nicolai, Premierløjtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Charlotte Lovise Sophie, D. af Kammerraad Wessenberg.
— T.: 20. 9. 20. — 269.
Thienen, Ludvig Carl Frederik, Sekondritmester af slesvigske Ky-
rasserregmt. — Christine Margrethe, D. af afd. Rustmester
Kyhl. — T.: 20. 3. 36. — 230.'
Thomsen, Peter Andreas, Premierlojtnt. af 2. jyske Infanteri Regmt.,
Skoleofficer v. Landkadetkorpset. — Julius (!) Oline, D. af
afd. Oberstlojtnt. Mourier, Forst, for Artillerikadetinstitutet.
— T.: 28. 9. 33. — 472.
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Thonboe, Christian, Premierløjtnt. [Sekondlojtnt.] af Artilleri¬
korpset. — Marie Magdalene, D. af Bagermester Behncke af
København. — T.: 22. 7. 26. — 157.
Thorkelin, Frederik Stephanus, Overauditør, Auditør v. Kronens
Regmt. — Charlotte Emilie Lillienschjold. — T.: 23. 10. 27.
— 376.
Thrane, Christian Wildenradt [Frederik Caspar Conrad], Premier-
løjtnt. af fynske Infanteri Regmt. — Christiane, D. af Ju-
stitsraad, Herredsfoged Boeck i Fredericia. — A.: 28. 8. 36.
— 244. — T.: 18. 9. 36. — 246.
— [Henrik] Joachim Melchior Holten, Premierløj tnt. af Kronens
Regmt. — Sophie Ida, D. af A. Becher, Forpagter af den kgl.
Skydebane i København. — T.: 9.4.37. — 73.
Tillisch, Johan Sigismund Mosting, Premierløjtnt. af 1. Artilleri
Regmt. — Anna Marie Calharine, D. af afd. Købmand Lund
i Helsingør. — A.: 6. 11. 42. — 249. — T.: 8. 11. 42. — 254.
Tobiesen, Frederik Vilhelm Carl, Kaptain, Lærer v. Landkadet-
korpset. — Mariane, D. af Oberstløjtnt. du Plat. — T.: 23.
1. 28. — 293.
Top, Carl Vilhelm, Sekondlojtnt. af Prins Frederik Ferdinands
Dragon Regmt. — Bonné, D. af afd. Raphael Dufour af Lands¬
byen Aunay i Departementet Pas de Calais. — T.: 11. 1. 18.
— 5.
Torkos, Ludvig Johan Frederik, Kaptain af det holstenske Infanteri
Regmt. — En D. af Rektor Wagner. — T.: 26. 8. 26. — 176.
Torp, Carl, Sekondlojtnt. af Livregmt. Kyrasserer. — Emilie, D.
af Toldforvalter i Flensborg, Oberst, Kammerherre Biilow. —
T.: 5.4. 18. — 19.
— Nicolai, Sekondlojtnt. af Livregmt. lette Dragoner. — Jo¬
hanna Amalia Dorothea, D. af fhv. Bogholder Hein Dehde i
Hamborg. — A.: 23. 11. 28. 310. — T.: 26. 4. 29. — 265.
Toxværd, Nicolai Peter, Regimentskvartermester, Auditor v. hol¬
stenske Artilleribrigade. — — T.: 27. 5. 32.
— 45. — Brudens Navn anføres hverken i Forestilling eller
Resolution.
Trepka, [Johan Christian Mathias], Kaptain i Generalstaben, Kam¬
merjunker. — Ida Louise Mathilde, D. af Generalkrigskom-
missær Falbe. — T.: 29. 5. 41. — 57.
— Holten Furchtegott, Sekondlojtnt. af 2. Dragon Regmt. —
Magdalene Marie Elisabeth, D. af Besidderen af Godset Schøn-
bøken I. Meyerink. — T.: 21.4.44. — 157.
Treschow, Michael, Sekondlojtnt. å la suite af 1. jyske Infanteri
Regmt. — Anne Birgitte, D. af Kammerraad, Landvæsens-
kommissær Lassen. — T.: 27. (i. 18. — 29.
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Trojel, Frederik Ludvig, Sekondløjtnt. af holstenske Landsener-
regmt. — Karen, D. af afd. Købmand Jeppe Seest. — T.:
26. 1. 20. — 158.
Trolle, Peter, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt. — Elisabeth,
D. af Købmand Giorup. — T.: 25.4. 15. — 50.
Tuxen, Christian Frederik August, Premierløjtnt. af 1. Livregmt.
t. Fods. — Frederikke Elisabeth, D. af Oberstløjtnt., Regerings-
raad Sommer. — T.: 5. 11. 33. — 483.
— Johan Georg Christian, Stabskaptain af 1. jyske Infanteri
Regmt. — Christiane Cathrine, D. af afd. Sognepræst Wed-
stedt. — T.: 1. 6. 23. — 119.
Tønder, Christian Ulrik, Kaptain [å la suite i Kronens Regmt.].
— Hanna, D. af Stiftsrevisor Hansen i Ribe. — T.: 1. 5. 30.
— 142. — Augusta Caroline, D. af afd. Distriktskirurg Hansen
i Ribe. — T.: 8.2.37. — 68.
Uldall, Carl Vilhelm, Regimentskvartermester, Auditør v. den
bornholmske Milits. — Julie Vilhelmine, D. af afd. Etats-
raad Rottbøl. — T.: 31. 10. 29. — 284.
Ulstrup, Valdemar Nicolai, Sekondkaptain af Artillerikorpset. —
Marie, D. af afd. By- og Herredsfoged Jørgensen i Frederiks¬
havn. — T.: 1. 6. 40. — 39.
Utke, Søren Jørgensen, Premierløjtnt. af det slesvigske Kyrasser-
regmt. — Elisabeth Augusta, D. af Købmand Donslund i Hor¬
sens. — T.: 8. 4. 18. — 20.
Vaupell, Johan Vilhelm Ludvig, Sekondritmester af det holstenske
Landsener Regmt. — Margrethe Dorothea Karberg. — T.:
8. 7. 18. — 35.
Vestergaard, Villars, Kaptain af 1. Kl. af 2. Jægerkorps. — Petrine
Christiane, D. af afd. Forvalter Raun. — T.: 5. 9. 44. — 433.
Vett, Georg Didrik Caspar, Sekondløjtnt. af 2. Liv Regmt., Lærer
v. Landkadetkorpset. — Karen Sophie Petrea, D. af afd. Re¬
gimentskvartermester, Byskriver og Herredsfoged Wolck i Ny¬
borg. — T.: 4.9.31. — 461.
Voigt, Carl Anton, Premierløjtnt. af 1. Livregmt. t. Fods, [dansk
Livregmt.]. — Nicoline Benthine Christiane Dahl, født Eylerlz.
— T.: 7. 12. 28. — 309. — Har været forlovede siden før 1819.
— Caspar Richard, Sekondritmester i jyske Regmt. lette Dra¬
goner. — Nina Frederikke, D. af Generalmajor Rømer. —
T.: 2. 11. 40. — 95.
— Didrik Henrik Vilhelm, Premierløjtnt. af holstenske Land-
senerregmt., Lærer v. Landkadetkorpset. — Ellriche Magda¬
lene, D. af afd. Bogholder Thofte. — T.: 30. 4. 20. — 168. —
De har været forlovede flere Aar før Resolutionen af 20. 6.
1819 udkom.
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Voigt, Vilhelm Christian, Kaptain å la suite. — Margarethe Kirstine
Dienstbach, født Wendell, D. af Strompefabrikør W. — T.:
15. 1. 20. — 157.
Voss, Johan Ludvig, Kaptain af Prins Christian Frederiks Regmt.
— Abigael Christine Marie, D. af afd. Byfoged Uldall. —
T.: 16. 6. 16. — 180. — I Resol. og Forest. kaldes han Foss.
Wagner, Moritz Carl [August] Frederik, Stabskaptain af hol¬
stenske Infanteri Regmt. — Charlotte, D. af Etatsraad Manthey
t. Falkenstein. — T.: 6. 7. 34. — 342.
Wahl, Johan, Kaptain af 1. Kl. af Artilleribrigaden. — Louise
Margrethe, D. af afd. Major Hempel. — T.: 23. 1. 43. — 46.
Walther, Christian Laurits, Stabskaptain af Prins Christian Fre¬
deriks Regmt. — Marie Debora Witter. — T.: 14. 2. 36. —
227.
Warendorfj, Carl Ludvig Gabriel, Ritmester af Livregmt. lette
Kyrasserer. — Gertrud Cecilie Caroline, D. af afd. Kammer¬
herre Hobe. — T.: 25.4. 1821. — 170.
Warneck, Nicolaus Ludvig, Sekondritmester af fynske Regmt. lette
Dragoner (1821: Ritmester af Prins Ferdinands Regmt. lette
Dragoner). — Cathrine Dorothea Johanne, D. af afd. Pro¬
viantforvalter Martini i Rendsborg. — T.: 29.4.15. — 51.
— Marie Louise Jacobsen, hans Sosterdatter. — T.: 1. 7. 21.
— 279.
Wasmer, Christian Carl [Clarelius de], Sekondløjtnt. af holstenske
Infanteri Regmt. — Sophia Dorothea, D. af afd. Major Kirch-
ner. — T.: 4. 8. 19. — 332.
Wedelfeldt, Frederik Adolph, Kaptain og Kompagnichef af Ar¬
tillerikorpset. — Anna Magdalena, D. af Købmand Nissen.
— T.: 18.3.21. — 19.
Wedseltoft, Simon Jörgen, Premierlojtnt. af Livregmt. Kyrasserer.
— Doris Elisabeth, D. af Fysikus Friedlieb i Husum. — T.:
18. 8. 28. — 306.
Weitzmann, Jørgen Carl Henrik, Premierlojtnt. af Kongens Regmt.
— Elisabeth Marie Lang, fodt Ost, Enke e. Vinhandler L. —
T.: 13. 4. 34. — 337.
Weldingh, Johan Peter Christian, Premierlojtnt. af 2. Livregmt. t.
Fods. —■ Johanne Frederikke, D. af afd. Kaptain, Urtekræm¬
mer Meyer af København. — T.: 15.7.35. — 268.
Wellms, Carl Theodor, Sekondritmester af Livregmt. lette Dra¬
goner. — Elisabeth, D. af Klosterhovmester Mohrhagen i
Itzehoe. — T.: 14. 2. 18. — 10.
Wenck, Georg Christian, Stabskaptain af holstenske Infanteri
Regmt. — Clara Sophie Johanne, D. af afd. Købmand Seel-
meyer i Rendsborg. — T.: 10. 2. 39. — 8.
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Wenck, Henrik Theodor, Premierløjtnt. af Ingeniørkorpset. — Ursula
Maria, D. af Skibskaptain Peter Nielsen Holbech af Køben¬
havn. — T.: 23. 7. 37. — 83. — Waller, D. af Amtsfoged Pacht
i Mølln. — T.: 11. 12. 41. — 144.
Wernich, Johan Jiirgen Jacob, Premierløjtnt. af Hertuginde Louisa
Augustas Livjægerkorps. — Sophie, D. af Feldbereder Jahn
i Eckernførde. — T.: 20. 1. 16. — 30. — Richter har først
hans Løbebane fra 12. 6. 1819, da han blev Sekondløjtnt. i
slesvigske Jægerkorps.
Weyhe, Christoph Frederik, Premierløjtnt. af slesvigske Infanteri
Regmt. — Margaretha, D. af Møller Hansen t. Sønsacker. —
T.: 23. 8. 20. — 264.
Wichfeld, Frederik Christian, Premierløjtnt. af 1. jyske Infanteri
Regmt. — Emma, D. af Justitsraad Friis t. Gedsørgaard
p. Falster. — T.: 1.9.39. — 73.
Wickede, Johan Vilhelm, Major af Kongens Regmt. — Elisa Caro¬
line Constance, D. af Fabrikeier Fibiger. — T.: 31. 12. 33. — 495.
Wiegand, Philip Christian, Sekondløjtnt. af slesvigske Jægerkorps.
— Mariane Sophie Koenig. — T.: 9.5. 15. — 57.
Wille, Hans Strøm, Kaptain af 3. jyske Infanteri Regmt. — Jen¬
sine, D. af afd. Købmand Høyer i Aalborg. — T.: 25.9.31.
— 777.
Willemoes[-Suhm], Martin, Premierløjtnt. af Livregmt. lette Dra¬
goner. — Petra Frederikke Christiane, D. af afd. Kammer¬
herre Suhm. — T.: 29. 10. 15. — 253.
Winkel-Horn, Frederik, Kaptain af Artillerikorpset. — Johanne
Knudine, D. af Tømmerforvalter v. Holmen, Krigsraad Hade¬
rup. — T.: 1. 3. 28. — 294.
— Peter, Kaptain å la suite af Artillerikorpset. — Ernestine
Christiane, D. af afd. Major Heber. — T.: 25.4. 19. — 88.
Wittrock, Frederik Christian, Premierløjtnt. af 4. Liniebat. —■
Augusta Emilie Rosalie, D. af Købmand Unna i Helsingør.
— T.: 8.7.42. — 142.
Witzleben, Carl Ditlev Theodor Ludvig, Premierløjtnt. af 2. Linie
Infanteri Bat. — Sophie Frederikke Conradine Moltke. —
T.: 23.4. 46. — 151.
Wurtzen, Christian Aschleben Lindam, Kaptain v. Artilleribriga¬
dens 3. Batteri. — Henriette Petrine, D. af Stabskaptain Rohde.
— T.: 22. 5. 31. — 431.
— Vilhelm Ferdinand, Ritmester af 6. Dragon Regmt. — Laura
Christiane, D. af afd. Professor Lund. — T.: 4. 8. 42. — 171.
Wøldike, Andreas, Stabskaptain af 3. jyske Infanteri Regmt. —
Anne Martine, D. af afd. Etatsraad, Politidirektør Haagen.
— T.: 25. 4. 29. — 264.
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Wørishøfjer, Johan Philip Andreas Ferdinand, Sekondløjtnt. af 1.
jyske Infanteri Regmt. — Margaretha Christiane Charlotte,
D. af Borger i Rendsborg Nicolaus Kobroch. — T.: 5.6.31.
— 438.
Zachariae, Vilhelm, Premierlojtnt. af lauenborgske Jægerkorps,
f. T. forrettende Tjeneste v. jyske Jægerkorps. — Lovise Fre¬
derikke Dannemand. — T.: 21. 8. 36. — 243.
Zehmann, Christopher Frederik Christian, Sekondløjtnt. å la suite
v. oldenborgske Infanteri Regmt. — Enken Dorehia (!) Sophie
Wøbs. — T.: 18. 11. 18. — 370.
Zepelin, Adolf Frederik, Sekondløjtnt. af Livgarden t. Fods, Kam¬
merjunker. — Natalia Beate Antoinette Augusta, D. af afd.
Løjtnt. Sehestedt-Berregaard. — T.: 2. 5. 39. — 39.
Zeska, Anton Lebrecht, Premierlojtnt. af oldenborgske Infanteri
Regmt. — Dorothea Maria Cecilia, D. af Hattemager Janssen.
— T.: 27. 3. 16. — 152.
— Carl Anton [August] Henrik, Sekondløjtnt. af 4. Jægerkorps.
— Margretha Johanna Elisabeth Henriette, D. af Kaptain
Lange. — T.: 25. 1. 45. — 39.
Ziemer, Jens Christian, Stabskaptain af 2. jyske Infanteri Regmt.
— Charlotte Juliane, D. af afd. Grosserer Rick. — T.: 27. 8.
37. — 87. — De har været forlovede i omtr. 20 Aar. Han er
48, hun 37 Aar gi.
Zytphenf-Adeler], Georg Frederik Otto, Sekondløjtnt. af Livgarden
t. Fods. — Bertha Henriette Frederikke Lovenskjold. — T.:
17. 10. 35. — 279.
Ørum, Christen Juel, Premierlojtnt. af jyske Regmt. lette Dra¬
goner. -— Anna Sophie Margarethe, D. af Oberstløjtnt. Chri¬
stensen. — T.: 16. 7. 16. — 189.
